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EÉSUMÉ 
Divers échantillons qui proviennent des deux tiers inférieurs de l 'Yprésien et du mètre 
supérieur du Landénien de Kallo ont livré environ 1 3 5 espèces de Dinophyceae et Acritarcha, 
parmi lesquelles 1 4 sont nouvelles. La population extrêmement pauvre des niveaux supérieurs 
des dépôts landéniens est tout à fait différente de celle des niveaux yprésiens qui est riche 
de quelque 1 2 5 espèces. D'après leur population, il est possible de discerner trois parties 
dans les deux tiers inférieurs de l 'Yprésien de Kallo. 
SAMENVATTING 
Ongeveer 1 3 5 soorten Dinophyceae en Acritarcha, waaronder 1 4 n ieuwe, komen voor 
in de onderste twee derden van het Yperiaan en in de bovenste meter van het Landeniaaii 
van Kallo. Het verschil tussen de uiterst arme populatie van de top der Landeniaan-afzettingen 
en de ri jke populatie (ongeveer 1 2 5 soorten) van de onderste twee derden van het Yperiaan 
van Kallo is opvallend. De verschillen in samenstelling der populatie van het Yperiaan stellen 
ons in staat er drie delen in te onderscheiden. 
DINOPHYCEAE ET ACRITARCHA 
DE 
L'YPRÉSIEN DU SONDAGE DE KALLO 
AVANT-PKOPOS 
EimENBERG en Al lemagne, puis R E A D E , W H I T E , M A N T E L L en Angleterre avaient 
remarqué dans la première moitié du XLV siècle certains microfossiles qu'ils groupaient 
sous les noms de « Xanthidiiim .. ou « Spiniferites » et à propos desquels ils ont avancé 
diverses suppositions quant à leur appartenance. 
Depuis lors, et surtout depuis 1 9 3 0 , A. E I S E N A C K , 0 . W E T Z E L et G . D E F L A N D R E ont 
entrepris des recherches plus approfondies et plus systématiques. 
En Belgique, trois noms retiennent l'attention par leur ancienneté : M . L E J E U N E -
C A R P E N T I E R qui a publié entre 1 9 3 7 et 1 9 4 6 une série de notes remarquables sur les Hystrichos-
phères des silex crétacés, W . C O N R A D en 1 9 4 1 avec une note sur le m ê m e sujet et A. P A S T I E L S , 
véritable pionnier de l'étude des microfossiles de l 'Éocène belge ( 1 9 4 8 ) . 
Tout récemment , suite aux hypothèses et aux recherches de D A V I D S O N , D O W N I E , E V I T T , 
M A N U M , N O R R I S , R O S S I G N O L , S A R J E A N T et W A L L , on a été amené à considérer un grand n o m b r e 
d'« Hystrichosphères .. c o m m e des kystes de Dinoflagellés, ce que de nouvelles observations 
sur les espèces vivantes ont conf i rmé. Chez certains kystes l 'emplacement des appendices 
semble refléter notamment la tabulation de l 'organisme non enkysté. Chez d'autres, la présence 
de sutures sur le corps ou seulement la forme et la position de l 'archaeopyle C) permettent de 
telles extrapolations. De la sorte, ces caractères sont ceux qu 'aujourd 'hui on envisage le plus 
dans l'étude des kystes fossiles. 
Les « Hystrichosphères .. dont l'affinité est restée inconnue sont regroupés dans les 
Acritarcha. 
P R O V E N A N C E D U M A T É R I E L . 
Un sondage a été effectué, eu 1 9 6 5 , pour le compte du Service géo log ique de Belgique 
à Kallo (f ig. 1 ) en Flandre orientale près d 'Antwerpen et j 'ai eu l 'occasion, grâce à l 'aimable 
intervention de M. G U L I N C K , géo logue à ce service, d'en étudier les Dinophyceae et Acritarcha. 
Divers échantillons provenant des deux tiers inférieurs des dépôts yprésiens et du 
sommet des dépôts landéniens font l'oltjet de cette recherche. 
C) L'archaeopyle est l'ouverture formée dans la coque du kyste par la dislocation de la paroi 
à certains endroits, et par oîi la cellule vivante s'échappe de la coque. 
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Je donne ici les premiers résultats : 
Description des échantillons après analyse dans le Service du centre de cartographie des sols à Gand 
et le Laboratoire de minéralogie de l'Université de Gand. 
Texture Matières organiques Ca CO3 
Fraction 
sableuse 





— 283,50 m Argile Échantillon non analysé 
— 307,00 m Argile 
très lourde 
0,46 % 2,.50 % 0,20 % ± 17 % 
— 315,00 m Argüe Échantülon i ion analysé 
— 357,50 m Argüe 0,60 % 3,80 % 0,52 % ± 33 % 
très lourde 
— 374,50 m Argüe 0,52 % 1,65 % ± 40 % 
très lourde 
— 376,00 m Argüe 0,30 % — 7,05 %ç ± 1 % 
très lourde 
— 376.50 m Argile 
sableuse 
0,32 % — 62,05 % ± 1 % 
— 377,00 m Sable 0,02 % 73,75 % ± 1 % 
argüeux 
— 377,35 m (1) Sable Échantillon non analysé comparable au niveau — 377 m 
argileux 
LANDÉNIEN 
— 377,35 m (2) Argüe 
É % * 1 
Échantillon non analysé semblable au niveau — 377,50 m 
— 377,50 m très lourde 
avec débris 
2,04 % 24,5 % 0,95 % ± 3 % 
— 378,00 m de coquines 2 % 30,5 % 0,45 % ± 4 % 
T R A I T E M E N T D U M A T É R I E L . 
Environ 5 g rammes de chaque échantillon broyé sont traités d'abord par HCl dilué, 
puis par HF ( + 4 0 % ) , enfin par HCl non dilué afin d'écarter les fluosilicatcs. 
Les résidus sont ensuite nettoyés à l'aide d'un agent dispersant (en l 'occurrence le 
« Dispersant CIBA SF » ) . Ce produit soluble est ajouté au résidu dans de telles proportions 
qu 'on obtient une concentration approximative de 1 à 2 % o dans un vo lume d 'environ 2 5 0 c m ' . 
Le mélange est bien agité tout en étant transvasé plusieurs fois de suite. Aussitôt 
après, on fait agir les ultrasons de + 1 8 . 0 0 0 c y c l . / s e c . pendant 5 à 1 0 secondes. 
On laisse reposer le mélange pendant au moins 2 4 heures. Puis on décante les 2 / 3 du 
liquide surnageant où ne restent dispersés que les fines particules. On ajoute de nouveau 
de l'eau et le résidu est bien agité sans action d'ultrasons mais en transvasant s implement 
plusieurs fois de suite. 
Le mélange est laissé au repos pendant au moins une nuit. Les 2 / 3 sont de nouveau 
décantés; on rajoute de l'eau et ainsi de suite jusqu 'à ce que le l iquide surnageant devienne 
l impide , après quelques heures; ce qui est dû en partie à des diminutions successives de la 
concentration du dispersant mais surtout à l 'élimination des particules de matière organique 
fine. Si le résidu reste néanmoins trop pollué, on r e commence le m ê m e procédé dont les 
résultats me semblent satisfaisants, d'autant plus qu'il n'y a guère de perte de micro -orga -
nismes, la fraction d 'environ 1 étant seulement él iminée. H est toutefois prudent de 
contrôler le contenu du liquide surnageant afin d'en être sûr. 
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Les résidus nettoyés ont été montés dans la gélatine (milieu convenable et méthode 
facile) . Des essais avec le cellosize ont démontré que cette méthode de montage n'est pas à 
conseiller pour des matériaux pareils aux nôtres. Les organismes sont déformés et aplatis à 
cause du dessèchement du a cellosize-résidu » répandu sur la lame mince . D'autre part, 
l ' indice de réfraction de ce produit est trop rapproché de celui des organismes, ce qui rend 
la distinction des détails très difficile. 
• fllfH 
FIG. 1. — L'Escaut à Antwerpen. 
Le sondage se situe dans le fort de Kallo sur la rive gauche de la boucle supérieure. 
C L A S S I F I C A T I O N A D O P T É E . 
Je m e tiendrai à la classification telle qu'elle est avancée dans A descriptive Index of 
Genera of Fossil Dinophyceae and Acritarcha C) et j 'a i adopté l 'ordre alphabétique qui ne 
présume d'aucune filiation. 
J'ai trouvé 1 4 nouvelles espèces : Dejlandrea denticulata forma minor, Lanternos-
phaeridium essentiale, Adnatospheridium ? capilatum, Membranilarnacia minuta, Diacro-
canthidium spinigerum, Kallosphaeridium brevibarbatutn, Kenleyia ? nuda, Baltisphaeridium 
ligospinosum, Micrhystridium brevicomatum, Cymatiosphaera tortuosa, Pterospermopsis 
helianthoides, Comasphaeridium ? hispidum, Micrhystridium ? oceaniae, Pseudomasia 
trincma. 
Les espèces suivantes sont de nouvelles combinaisons : Nematosphaeropsis philippoti, 
Cordosphaeridium microtriaina subsp. ? centrocarpum, Lanternosphaeridium bipolare, 
Adnatosphaeridium reticulense, Membranilarnacia ursulae, Comasphaeridium whitei, Comas-
phaeridium multispinosum. 
C) NoRRis, G. & SARJEANT, W . A. S., 1965, New Zealand Geological Survey. (Paleontological 
Bulletin 40.) 
L I S T E D E S E S P È C E S E T L E U R F R É Q U E N C E . 
0 0 
Deux tiers inférieurs des dépôts yprésiens Sommet des dépôts landéniens 










A. maculatum^ • • • • • • < 1 % • • • • 
sp • • • • • • • • < 1 % 
Fam. Cladopyxiaceae. 
Genre Eodadopyxis. 
E. aff. peniculatum î 5 % ? J • • • • • • 
Fam. Deflandreaceae. 
Genre Dejlandrea. 
D. denticulata fa. minor < 1 % < 1 % • • • • • • 
D.depressa < 1 % < 1 % 1 % 8 % • • - • • • 
D. magnifica • • < 1 % • • • • • • • • • • 
D. oebisfeldensis • • • • • • < 1 % 3 % • • • • 
D. phosphorilica < 1 % î • • < 1 % < 1 % • • • • • • • • 
D. aff. teñera • • • • • • • • < 1 % • • • • 
D. toardenensis • • • • • • • • 1 % • • • • • • • • 
D. welzeli < 1 % • • < 1 % • • • • • • • • • • • • • • 
Genre Lejeunia. 
L. hyalina • • < 1 % < 1 % • • • • • • 
IL. tenella • • • • • • < 1 % < 1 % • • • • • • 
Genie Scriniodinium. 
S. aff. australiense • • • • • • < 1 % • • • • • • • • • • • • 
Genre Wetzeliella. 
W. homomorpha •• • • • • 2 % • • < 1 % •• 1 % • -
TT. parva • • • • < 1 % • • •• • • • • • • 
W. aff. similis 3 % 5 % 2 % • • • • • • • • • • 
o 0/ i 0/ 
C 
n c 
fT . au. i f y i i L i r w u i w , < 1 /o 
If. sp 48 % 60 % 47 % 
Fam. Gmyaulacaceae. 
Genre Gonyaulacysta. 
0. caytonensis < 1 % 
G. aff. cladophora 1 % < 1 % 
G. ? nuciformis < 1 % 
G. tenuitabulata 2 % 2 % < 1 % 
Genre Leptodinium. 
L. aff. maculatum 2 % 
Genre Lingulodinium. 
L. machaerophorum 2 % < 1 % < 1 % 2 % 4 % 
Genre Microdinium. 
M. omatum 1 % < 1 % 7 % 8 % 
Genre Palaeoperidinium. 
P. aff. hyalodermum 1 % < 1 % 1 % 
Fam. Gymnodiniaceae. 
Genre Dinogymnium. 
D. aff. digitus < 1 % 
Fam. Hystrichosphaeraceae. 
Genre Achomosphaera. 
A. alcicomu 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 1 % 
A.? sp < 1 % 
Genre Hystrichosphaera. 
H. bulloidea à cf. bulloidea 3 % 7 % 4 % 1 % < 1 % < 1 % 1 % 
H. cingulata à cf. cingulata < 1 % 
H. cornuta < 1 % 
H. crassipellis < 1 % < 1 % 
H.furcatat < 1 % 5 % < 1 % 3 % 2 % 
H. tertiara < 1 % 1 % . . 
H. cf. tertiara A 1 % 2 % 
H. cf. tertiara B < 1 % < 1 % < 1 % 1 % < 1 % 2 % 
f^ . sp 7 % 25 % 37 % 33 % 23 % 17 % 38 % 22 % 20 % 
Genre Nematosphaeropsis. 
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Profondeur des échantillons 
Nombre approximatif de Dinophyceaea et Acritarcha 




























T. afif. borussica 1 % 2 % < 1 % < 1 % • • • • • • 
Fam. Hystrichosphacridiaceae. 
Genre Cordosphaeridium . 
Cf. C. callosum < 1 % - • < 1 % 3 % • • • • • • • • 
C. inodes < 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % < 1 % 3 % < 1 % 2 % • • 
îC. inodes subsp. minimum 1 % 1 % 1 % < 1 % • • • • • • 
C. microtriaina 3 % 3 % 6 % 9 % 7 % 1 % 2 % < 1 % 4 % • • • • • • 
C. microtriaina subsp.? centrocarpum < 1 % 1 % 6 % 5 % 1 % 1 % < 1 % 1 % 2 % • • • • • • 
C. microtriaina à uncinispinosum < 1 % < 1 % 1 % 2 % • • • • • • • • • • • • 
C. uncinispinosum < 1 % • • • • • • • • • • • • 
C. s p . A < 1 % • • < 1 % • • • • • • 
C.ep.B • • • • • • • • • • 2 % • • • • 
Genre Diphyes. 
D. coUigerum < 1 % 2 % 6 % 2 % 3 % 1 % 4 % 2 % • • • • • • • • 
Genre Homotryblium. 
H. pallidum J 7 % 1 % 2 % • • • • • • • • • • • • • • 
Genre Hystrichokolpoma. 
H. ferox < 1 "/'o • • 2 % • • • • • • 
H. unispinumJ < 1 % • • • • • • • • • • • • • • • • 
Genre Hystrichosphaeridium. 
H. patulum • • • • < 1 % < 1 % • • • • • • • • • • 
Cf. H. patulum < 1 % < 1 % < 1 % • • • • • • • • • • 
H. pseudorecurvatum 1 % 5 % 2 % < 1 % < 1 % 3 % • • • • • • • • • • 
H. salpingophorum < 1 % 2 % • • < 1 % 4 % • • • • • • 
H. tubiferum • • • • 1 % 2 % 4 % 1 % 5 % • • 








L. aff. axiaU ? < 1 % 
L. bipolare 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 
L. essentiale < 1 % 
Genre Lithosphaeridium. 
L.t inversibuccinum < 1 % 2 % < 1 % < 1 % 2 % 
Fam. Areoligeraceae. 
Genre Adnatosphaeridium. 
A.J capilatum < 1 % 3 % < i % 3 % 3 % 4 % 
A. afif. caulleryi 2 % 
A. reticulense < 1 % 2 % < 1 % 
Genre CycUmephelium. 
C. aff. densebarbatum < 1 % 
C. pastielsi < 1 % 
C. aff. reticulosum ou aff. retiintextum 1 % < 1 % 
C. sp 2 % 
Genre Surculosphaeridiumt 
Cf. Surculosphaeridium vestitutum 3 % 
Genre Incertae Sedis. 
Areoligeraceae sp 63 % 
Fam. Membranilarcaceae. 
Genre Membranilarnacia. 
M. minuta < 1 % 
M. ursulae < 1 % 1 % 1 % 
Incertae Sedis. 
Genre Diacrocanthidium. 
D. spinigerum < 1 % 
Genre Dinopterygium. 
D.cladoides < 1 % 
Genre HorogineUa. 
H. incurvata 1 % •• 
Genre Kallosphaeridium. 
K. brevibarbatum < 1 % < 1 % 
Genre Kenleyia. 





5^ > t-' 
O 
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Deux tiers inférieurs des dépôts yprésiens Sommet des dépôts landéniens 
Profondeiu- des écliantiUons 



























K.aS.lophophora .. î .. .. .. 1 % 8 % 30 % 
K.tnvda < 1 % 
K. aff. pnchycerata •• < 1 % 2 % 
Gem« Paleocystodinium. 
P. golzowenae 2 % < 1 % 
Genre Pterodinium. 
Aff. Pterodinium sp < 1 % < 1 % < 1 % 
Genre Schematophora. 
S.1 BP < 1 % 
Genre Thalassiphora. 
T. ddicaia ? < 1 % 1 % < 1 % < 1 % J i % •• 
T. vdataJ < 1 % < 1 % 
Genre Iruxrtae Sedis. 




B. aff. debilispinum 2 % 
Cf. B. debilispinum var. brevispinosum 1 % 
et. B. ehrenbergi < 1 % 1 % < 1 % < 1 % 
B. ligospinosum < 1 % 2 % 2 % ? 3 % 15 % 1 % 3 % 6 % •• 
B.lumectum < 1 % î •• 
B. SiS. lumectum .. < 1 % •• •• •• 
B. aff. micropunctatum < 1 % •• •• 
B. severinii < 1 % •• 
B. afif. xanthiopyxides < 1 % < 1 % •• 
Genre Micrhystridium. 




M.deflandreï 4 % •• < 1 % < 1 % 1 % 4 % 
M. cf. exilium < 1 % 
M./Uigerum < 1 % 
M. aff. lymensis var. gliscum < 1 % 1 % 1 % < 1 % 
M. aff. lymensis var. rigidum < 1 % 
M. aff. parvispinum à inconspicuum à rarispinum ... < 1 % 10 % 1 % < 1 % < 1 % 1 % < 1 % 
M. recurvatum < 1 % 
M. aff. recurvatum fa. multispinosa < 1 % 
M. cf. stellatum 1 % 
M.stellatumhfragile < 1 % < 1 % 
Subgroup Herkomorphitae. 
Genre Cymatiosphaera. 
C. bleawykensis < 1 % < 1 % < 1 % 
C. eupeplos < 1 % < 1 % 1 0' 
/o 
2 % 
C. tortuosa < 1 % 1 % < 1 % 
Subgroup Netromorphitae. 
Genre Leiofusa. 
L.jurassica < 1 % < 1 % 
Subgroup Polygonomorphitae. 
Genre Veryhachium. 
F. sp < 1 % < 1 % 
Subgroup Pteromorphitae. 
Genre Pterospermopsis. 
P. aff. australiensis < 1 % 
P. aff. barbarae < 1 % 
P. hartil < 1 % 
P. heliantoides < 1 % 
P. aff. microptera < 1 % 
P. pastielsi < 1 % < 1 % < 1 % 
P. sp < 1 % 
Dinophyceael ou Acritarcha^ 
Genre Baltisphaeridiuml 
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Profondeur des échantiDons 
Nombre approximatif de Dinophyceaea et Acritarcha 




























C. comètes 5 % 2 % 5 % 32 % 16 % 7 % 15 % 18 % 
CI hispidum 50 % 30 % 22 % 
C. multispinosum < 1 % 3 % 3 % 9 % < 1 % 4 % 
C. aff. whitei •• •• •• •• •• •• •• < 1 % 
Genre Hystrichosphaeridium^ 
H.1 langi •• •• •• •• < 1 % 5 % 2 % 2 % 4 % •• •• 
Genre Micrhystridium^ 
M.1 oceaniae 1 % 3 % 2 % 5 % 3 % 9 % 3 °'o 8 % 12 % < 1 % 
M.1 aff. oceaniae < 1 % î < i % •• 
Jtf.î sp •• •• •• 1 % 2 % < 1 % 1 % •• 
Genre Pseudomasia. 
P. trinema < 1 % < 1 % 1 % 
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DESCEIPTION DES ESPÈCES 
Classe D I N O P H Y C E A E 
F A M . APTEODINIACEAE. 
Genre APTEODINIUM E I S E N A C K , 1 9 5 8 . 
Apteodinium maculatum ? E I S E N A C K & C O O K S O N , 1960. 
(Pl. I, Jig. 1.) 
EISENACK & C O O K S O N , 1 9 6 0 , Proc. Roy. Soc. Vict., N. S. 7 2 , p. 4 , pL II, fig. 1 -3 . 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 7 m. Préparation 3; coord . 40,6-91,6. 
L 'organisme e n d o m m a g é est aplati. Il est légèrement étiré en corne à un pôle. Une 
tabulation est vaguement suggérée par quelques lignes de rupture et par la présence d'une 
ceinture. La paroi de l 'organisme est fortement granulée. 
Envergure : environ 75 [j. sur 80 ^. 
Apteodinium ? sp. 
(Pl. I, fig. 2-4.) 
D e s c r i p t i o n . — - 377 m. Préparation 1 ; coord . 49,5-106,4 . 
L 'organisme aplati est ovale et étiré du côté apical en une corne arrondie. Sur le bord 
on aperçoit les crêtes d'une ceinture et à certains endroits, notamment les régions polaires, 
de nombreux poils très fins sont implantés. 
Dimensions du corps : environ 43 ji. sur 54 [x. 
Hauteur de la corne : environ 10 p.. 
Longueur des poils : environ 6 [x. 
Envergure totale : environ 55 ul sur 70 a. 
F A M C L A D O P Y X I A C E A E . 
Genre EOGLADOPYXIS M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 . 
Eodadopyxis aff. peniculatum M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 . 
(Pl. I, fig. 5-9.) 
M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 , Palaeontographica, 1 1 9 B , p. 7, pl. III, fig. 2 et 3 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque globuleuse, souvent 
déformée et brisée. Leur surface est granulée. De très faibles lignes de rupture qui parcourent 
la coque indiquent une tabulation : des plaques polygonales sont présentes des deux côtés 
d 'une ceinture composée par des plaques rectangulaires allongées. Les processus assez fins 
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F A M . DEFLANDREACEAE. 
Genre D E F L A N D R E A E I S E N A C K , 1 9 3 8 . 
Deilaiulrca denticulata A L B E R T I , 1959 forma minor n. f orma. 
(Pl. I, fig. IC et J7; Pl. I I , fiy. 1 et 2.) 
A L B E R T I , 1 9 5 9 , Mitt. GeoL Staatsinst. Hamburg, 2 8 , p. 1 0 2 , texte, fig. 1. 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 4 , 5 m . Préparation 4 ; coord . 52,4-93. Pl. I, f ig . 16 et 17. 
D i a g n o s e . — Le corps à peu près g lobuleux est enveloppé dans une thèque qui 
forme la corne apicale et les cornes antapicales. Une crête dentelée marque la ceinture 
faiblement hélicoïdale et interrompue. Je n'ai pas observe d 'archaeopyle. L 'ornementation 
de la thèque consiste en de nombreuses petites dents sur les cornes et le corps . 
Dimensions du corps : environ 46 [x sur 40 ¡x. 
Longueur des cornes : apicale : environ 25 [x; antapicales : de 20 [x à 22 ¡x. 
Envergure totale : environ 48 ¡x sur 85 tx. 
R e m a r q u e s . — La forma minor diffère de l 'espèce-type d ' A c B E R T i par sa taille 
plus réduite et également par ses cornes relativement plus longues et ses cornes antapicales 
divergentes. 
Un autre spécimen de - 3 7 6 m , préparation 2 ; coord . 34,6-104 (Pl. II, f ig. 1 et 2) 
ne diffère de la forme minor que par sa corne apicale plus petite et par ses cornes antapicales 
moins aiguës et plus rapprochées. En outre, il présente un archaeopyle intercalaire. Il est 
néanmoins préférable de le rapporter à la m ê m e forme . 
Deflandrea deprcssa M O R G E N R O T H , 1966. 
(Pl. I, fig. 15, 18 et 10.) 
M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 , Palaeontographica, 1 1 9 B , p. 8 , ])! . I , fig. 2 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque globuleuse ou ovale, 
dont les limites sont parfois très vagues, et qui se trouve à l 'intérieur d'une logette présentant 
une corne apicale et deux cornes antapicales. Ces cornes, plus ou moins resserrées et allongées, 
sont coniques. La logette porte une ceinture équatoriale interrompue par un sillon transversal 
dont la délimitation est vague. L'archaeopyle intercalaire, si présent, n'est généralement 
indiqué que par une faible l igne de rupture. L 'ornementation de la logette consiste en une 
striation dans la longueur . Quelques lignes foncées et irrégulières parcourent éventuellement 
la surface. 
et dont lextréniité est flexible se trouvent sur les plaques. Leur base présente souvent 
quelques épaississements qui ancrent le processus dans la paroi . 
Dimensions du corps : entre environ 40 [j. et 55 [x. 
Longueur des processus : jusqu'à 10 p.. 
Envergure totale : entre environ 55 a et 75 [x. 
R e m a r q u e . — Nos organismes diffèrent des formes décrites par M O R G E N R O T H 
par leurs processus plus nombreux et moins forts, et leur coque plus grande. 
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Envergure totale : largeur entre environ 35 p. et 44 ¡x; hauteur entre environ 60 ¡x et 70 ¡x. 
R e m a r q u e . — L'espèce n'a été rencontrée que dans les niveaux inférieurs de 
l'Yprésien du sondage de Kallo. 
Deflandrea magnif ica S T A N L E Y , 1965. 
(Pl. I, iig. 27.) 
STANLEY, 1965, Bull. Amer. Paleont. 49, nr. 222, p. 218, pl. XX , fig. 1-6. 
R e m a r q u e . — Bien que les organismes ne présentent pas de corps interne, j e les 
rapporte à l'espèce de S T A N L E Y . Ils sont en accord avec sa description. La différence avec 
Lejeunia tricuspis (O. W E T Z E L , 1933) ou Deflandrea wardenensis W I L L I A M S & D O W N I E , 1966 
consiste dans le moindre développement des cornes de nos individus. 
Envergure totale : environ 120 ¡x sur 95 ¡x. 
Deflandrea oebisfeldensis A L B E R T I , 1959 
an phosphoritica E I S E N A C K , 1938. 
(Pl. Il, fig. 3-5, 8-10, 13 et 14.) 
A L B E R T I , 1959, Mitt. Geol. Staatsinst. Hamburg, 28, p. 95, pl. VIIL fig. 10-13. 
E I S E N A C K , 1938, Sehr. Phy. okon. Ges. Königsberg, 70, p. 183, fig. 6. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en un corps à peu près g lobuleux, 
enfermé dans une thèque qui forme une longue corne apicale et de plus courtes cornes 
antapicales. De courtes épines, souvent alignées, que l 'on observe sur la thèque de certains 
individus, pourraient représenter des restes d'une tabulation. La ceinture est généralement 
bien marquée ainsi que son interruption ventrale. L'archaeopyle intercalaire est large. Les 
proportions des organismes varient entre des formes allongées, assez proches de D . dartmooria 
C O O K S O N & E I S E N A C K , 1965 du Paléocène australien ou de D. oebisfeldensis, et des formes plus 
courtes et plus larges c o m m e D. phosphoritica subsp. australis C O O K S O N & E I S E N A C K , 1961, 
J. Roy . Soc. West . Austr. , 44, p. 39, pl . I, f ig. 2 et 3. 
Dimensions du corps interne : entre environ 75 [x et 80 ¡K. 
Dimensions des cornes : apicale : environ 50 ¡x de hauteur; antapicales : de 15 ¡x à 30 ¡x. 
Envergure totale : environ 150 ix à 125 ¡x de hauteur sur à peu près 85 [x à 100 ¡x de 
largeur. 
R e m a r q u e s . — Les espèces D . oebisfeldensis A L B E R T I , 1959, D . granulosa C O O K S O N 
& E I S E N A C K , 1965 ou D. heterophlycta D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955 comprennent des organismes 
dont la forme est souvent très proche de D . phosphoritica. 
D. oebisfeldensis et D. phosphoritica semblent se rejoindre dans leur variabilité. 
Deflandrea aff. teñera K R U T Z S C H , 1962. 
(Pl. I, ilg. 20-22.) 
K R U T Z S C H , 1962, Hall. Jb. f. Mitteldt. Erdg., 4, p. 44, texte, fig. 1, pl. XI , fig. 20-22. 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 , 5 m. Préparation 6; coord . 54,2-94,5 , organisme 1, Pl . I, 
f ig . 2 2 ; coord . 48,7-104,6, organisme 2, Pl . I, f ig . 20 et 21 . 
Des deux individus trouvés, le premier se rapproche le plus de l 'espèce. Leur corps 
central est enveloppé de très près dans une thèque avec une petite corne apicale inclinée et 
deux petites cornes antapicales. La ceinture presque circulaire est bien marquée ainsi que son 
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interruption ventrale. Cette fossette longitudinale qui interrompt la ceinture, est bien délimitée 
entre la région équatoriale et les cornes antapicales. Au-dessus de l 'équatcur ces bords sont 
moins nets et la fossette se resserre, prenant fin entre l 'équateur et l 'apex. Un archaeopyle 
intercalaire est présent chez les deux spécimens. De courtes épines ornent la thèque. Les deux 
organismes diffèrent entre eux par leur taille, la forme et les proportions de l 'épi- et 
hypothèque. 
Dimensions du corps interne : 1 : 38 JJ . sur 32 [j.; 2 : 50 [x sur 45 p.. 
Dimensions des cornes : 1 : apicale de 2 p., antapicales de 3 p. à 4 p . ; 2 ; apicale de 6p., 
antapicales de 3 p. à 6 p.. 
Envergure totale : 1 : 38 p. sur 39 p. ; 2 : 50 pi sur 60 p.. 
R e m a r q u e . — Deflandrea microgramilata S T A N L E Y , 1965, Rull. A m . Paleont. , 
49, nr. 222, p . 219, pl . XIX, f ig . 4-6, est relativement proche de l'espèce mais diffère par 
l 'absence d'épines sur la thèque, par la présence d'une granulation du corps interne et par 
sa corne apicale relativement plus grande qui possède un pore distal. 
Deflandrea wardenensis W I L L I A M S & D O W N I E , 1966. 
(Pl. Il, fig. 15.) 
W I L L I A M S & D O W N I E , 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 233, pl. X X V I , fig.5. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes pâles consistent en une thèque aux cornes 
bien développées et qui englobe un corps interne dont la présence est souvent douteuse. 
Toutefois, chez un organisme j 'a i vu sur la surface du corps interne des tubercules espacés, 
ce qui correspond à la diagnosc de l 'espèce. La ceinture est proéminente . L'état de conservation 
de nos individus étant trop mauvais, il m'a été impossible d'établir la présence d'un 
archaeopyle. 
Dimensions sans cornes : environ 80 p. sur 62 p.. 
Corne apicale : environ 35 pL. 
Cornes antapicales : environ 20 p.. 
Envergure totale : environ 80 p . ' sur 110 p.. 
R e m a r q u e s . — Les individus dont le corps interne est invisible sont proches de 
Lejeunia tricuspis ( 0 . W E T Z E L , 1933) . D. wardenensis diffère de D. magnifica S T A N L E Y , 1965 
par l 'ornementation de son corps interne et par la présence de cornes plus développées. 
Deflandrea wetzeli M O R G E N R O T H , 1966. 
(Pl. I, fig. 23-26.) 
M O R G E N R O T H , 1966, Palaeontographica, 119B, p. 9, pl. I , fig. 4 et 5. 
D e s c r i p t i o n . ^ Deux organismes foncés présentent un corps interne enveloppé 
dans une thèque avec deux cornes antapicales et une corne apicale de longueur à peu près 
égale. La ceinture est large, presque circulaire et interrompue ventralcmcnt. L'archaeopyle 
est intercalaire et indiqué par des ruptures dans la thèque. L 'ornementation consiste en de 
nombreuses et courtes épines qui s'alignent à certains endroits et y représentent peut-être les 
restes d'une tabulation. 
Dimensions du corps : de 42 pi à 48 p.. 
Longueur des cornes : de 10 p. à 15 p.. 
Largeur des cornes à leur base : environ 10 p.. 
Envergure totale : 60 pi à 70 |JL sur environ 40 pi à 42 p i . 
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Genre LEJEUNIA G E R L A C H , 1 9 6 1 . 
Lejeunia hyalina G E R L A C H , 1 9 6 1 . 
(Pl. I, fig. 28 et 29; PL I I , fig. G et 7.) 
G E R L A C H , 1 9 6 1 , N. Jb. GeoL P a l . , Abh. 1 1 2 , p. 1 6 9 , pl. XXVI , fig. 1 0 et 1 1 . 
R e m a r q u e s . — Les organi.smes correspondent à la description et à l ' image 
données par G E R L A C H . Leur ceinture hélicoïdale est interrompue par un sillon longitudinal 
vaguement délimité. Quelques lignes foncées qui se dirigent vers les pointes des cornes 
apparaissent sur la thèque mais ne nous livrent guère d'indications sur l 'éventuelle tabulation. 
Un archaeopyle n'a pas été observé. Un des trois individus atteint les dimensions typiques. 
Deux autres n'atteignent que les deux tiers de ces dimensions. L'espèce diffère de Deflandrea 
magnifica S T A N L E Y , 1 9 6 5 par sa plus grande largeur proportionnelle et son apex qui ne porte 
qu 'une corne minuscule . La corne de D. magnifica, par contre, est bien mise en évidence. 
Dimensions sans cornes : le grand individu : environ 8 6 [j. sur 7 4 p.; les petits individus : 
environ 5 0 p.. 
Envergure totale : le grand individu : environ 8 6 pi sur 8 5 p.; les petits individus : 
environ 5 0 p: sur 6 2 p.. 
? Lejeunia tenella M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 . 
(IM. I I , fig. 11 et 12.1 
M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 , N. Jb. Geol. Pal., Abh. 127 , p. 4, pl. I, fig. 8 et 9 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes de forme à peu près pentagonale-arrondie 
présentent des cornes plus développées que celles de l 'espèce. Les individus étant très pâles, 
il est difficile de voir une ceinture. Ils ne présentent pas de tabulation ni d 'archaeopyle. 
L'ornementation de la thèque consiste en de petites dents. 
Dimensions du corps : entre 4 0 p. et 4 5 U L . 
Cornes antapicales : de 1 0 [x à 1 5 p.. 
Corne apicale : environ 1 0 p.. 
Envergure totale : jusqu'à environ 6 0 pi. 
R e m a r q u e . — 11 me semble de plus en plus douteux que la présence ou non d'un 
corps à l 'intérieur de la thèque constitue vraiment un caractère générique utile, permettant 
de différencier les Lejeunia des Deflandrea. Chez de nombreux Deflandrea, ce corps interne 
est parfois si p i l e qu'i l devient souvent impossible d'en affirmer la présence. De m ê m e 
n'oserais-je pas affirmer de façon catégorique l 'absence du corps interne chez les Lejeunia. 
Genre SCRINIODINIUM KLEME.\T, 1 9 5 7 . 
Scriniodiniuin aff. australiense ( D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 ) . 
(PL I I I , fig. 1 et 2.) 
Gymnodinium australiense DEFLA.NDRE & C O O K S O N , 1 9 5 5 , Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6 , p. 248, pl. V, 
fig. 1. 
D e s c r i p t i o n . — — 3 7 6 m. Préparation 4 ; coord . 4 5 , 3 - 9 9 , 4 . 
L'organisme ovale présente une corne apicale tronquée. La ceinture hélicoïdale est 
bien marquée et ventralement interrompue. Un large archaeopyle précingulaire est présent. 
Quelques lignes sur la surface représentent des restes d'une tabulation. 
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Envergure de l 'organisme : environ 7 2 p. sur 8 5 p.. 
R e m a r q u e . — L'individu diffère légèrement de l'espèce par les proportions de 
l'hypo- et épi lhèquc. 
Genre W E T Z E L I E L L A E I S E N A C K , 1 9 3 8 . 
Wetzeliella h o m o m o r p h a D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 . 
(PI. III, fig. 3-G.) 
DEFLANDRE & C O O K S O N , 1 9 5 5 , Austr. J. Mar. Frestiw. Res., 6 , p. 2 5 4 , texte, fig. 19 , pL V , fig. 7 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes, moins aplatis que les autres espèces du genre, 
consistent en un corps interne enfermé dans une thèque qui y est accolée. Elle ne semble 
s'en détacher — formant ainsi de minimes expansions — que sur les coins des facettes qui 
assurent aux organismes leur allure faiblement po lygonale . Souvent un archaeopyle est 
présent. Des processus fiuqiiés ou pointus ornent la thèque. Ils sont reliés entre eux à leur 
base sur les côtes qui délimitent les facettes mais se trouvent isolés sur le reste de la surface. 
Leur envergure varie autour de 5 0 p. et n'atteint qu 'exceptionnel lement 4 0 p. ou 7 0 p i . 
Wetzeliella parva A L B E R T I , 1 9 6 1 . 
(Pl. m, fig. 20.) 
A L B E R T I , 1 9 6 1 , Palaeontographica, 1 1 6 A , p. 8 , pl. I, fig. 1 4 - 1 8 ; pl. X I I , fig. 1 0 - 1 2 . 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 4 , 5 m. Préparation 1 ; coord . 5 0 , 6 - 1 0 0 , 1 . 
L'organisme est petit et présente une expansion apicale et deux expansions antapicales 
plus larges que celles du type. Les expansions latérales sont min imes . La seule différence 
avec l 'espèce réside dans les expansions plus larges. 11 ne s'agit là, selon m o i , que de la 
variabilité de l 'espèce, ,1e n'ai pas observé d'archaeopyle. L 'ornementation est semblable à 
celle des autres espèces du genre. 
Dimensions du corps central : 4 2 p. sur 4 5 p.. 
Expansion apicale : environ 1 2 pi sur 1 0 p. à la base. 
Expansions antapicales : environ 2 0 p. sur 1 2 p. à 1 5 pL à la base. 
Longueur des appendices : de 5 p: à 6 p i . 
Envergure totale : environ 5 5 p. sur 7 4 p.. 
Wetzeliella aff. similis E I S E N A C K , 1 9 5 4 . 
(Pl. V, fig. 1-8.) 
E I S E N A C K , 1 9 5 4 , Palaeontographica, 1 0 5 A , p. 5 8 , pl. V I I I , fig. 8 - 1 0 . 
R e m a r q u e s . — Les organismes sont très proches de W. symmetrica, W E I L E R 
1 9 5 6 mais en diffèrent par la présence d'une expansion apicale moins haute que les autres. Les 
deux cornes antapicales se confondent de façon que la base de l 'expansion antapicale devient un 
peu plus étalée à droite, quand on regarde le côté ventral de face. Les différences avec l 'espèce 
résident dans la grande diversité des individus à cause du développement variable des 
expansions et de l 'ornementation de la thèque. 
Envergure des organismes : hauteur entre 9 5 p. et 1 1 0 p i ; largeur entre 9 0 pi et 1 4 0 p. . 
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Wetzeliella aff. symmetrica W E I L E R , 1 9 5 6 . 
(PI. I V , fig. 1-4, 8 et 9.) 
W E R ^ E R , 1956, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 104, p. 132, texte, fig. 2-5, pl. XI, fig. 1-3. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes non granulés présentent un corps interne 
enveloppé dans une thèque avec une expansion apicale, deux expansions latérales et deux anta-
picales dont une est presque effacée. L'autre présente alors une forme asymétrique et devient 
plus large que les expansions apicales et latérales. Un archaeopyle est présent sous l 'expansion 
apicale. De nombreux processus terminés par une petite rosette de courtes épines ornent la 
thèque. Sur le bord , les processus sont reliés vers leur base. Ils se trouvent pour la plupart isolés 
sur la surface. La principale différence avec W. articúlala ( 0 . W E T Z E L ) réside dans la réduction 
d'une des expansions antapicales. Cependant, les individus intermédiaires entre ces deux espèces 
sont nombreux , ce qui explique le choix d'aff. symmetrica. 
Leur envergure se situe entre 1 2 0 p. et 1 5 0 ¡JL. 
Les processus atteignent environ 1 5 ¡x. 
Wetzeliella aff. symmetrica ? W E I L E R , 1 9 5 6 . 
(Pl. I V , fig. 5-7.) 
R e m a r q u e s . — Ces organismes sont granulés et présentent des expansions 
souvent plus hautes que larges et dont l 'emplacement n'est pas très régulier. La région 
antapicale porte tantôt deux expansions rapprochées, tantôt seulement une expansion. Les 
expansions latérales se trouvent parfois dans un plan incliné par rapport à l 'axe. L'archaeopyle 
n'est pas toujours situé dans l'axe. Les individus sont généralement plus allongés que ceux 
de l 'espèce. Les processus sont du m ê m e type que ceux de l 'espèce. Les différences avec les 
W. aff. symmetrica trouvés à Kallo m e semblent être dues à la variabilité et non à une 
différenciation spécifique. Par rapport aux autres W. aff. symmetrica du m ê m e niveau, ces 
organismes granulés et irréguliers semblent mal développés. 
Leur envergure atteint 7 0 [x à 8 0 pi de largeur sur environ 1 2 0 ¡x de longueur. 
Wetzeliella sp. 
(Pl. m, fig. 7-19, 21.) 
R e m a r q u e s . — Il s'agit d 'organismes très fréquents dans les dépôts landéniens 
étudiés de Kallo. Leur forme est soit polygonale , soit circulaire, ovale ou ellipsoïdale. Certains 
individus sans expansions peuvent éventuellement être classés parmi les W. homomorpha 
D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 . D'autres montrent souvent une ou quelques expansions à peine 
développées, soit au contraire fort allongées. Leur disposition ne permet souvent pas d'orienter 
l 'organisme avec certitude. De nombreux cas se présentent : Certains sont pourvus d'une 
expansion apicale et de deux latérales. D'autres seulement de deux antapicales. D'autres encore 
présentent une expansion apicale et deux antapicales de taille inégale. La variabilité est très 
grande et m 'empêche pour le m o m e n t de les classer en différentes espèces. Souvent un 
archaeopyle est présent. Des processus semblables à ceux d'autres Wetzeliella ornent la thèque. 
Parfois ils sont nombreux et longs , leur base étant à peine élargie. Plus souvent, on trouve 
des processus moins larges et moins denses, dont la base est élargie. Parfois l 'organisme est 
couvert de courts processus en forme de dents pointues et courbées. Le Wetzeliella sp. dans 
G E R L A C H , 1 9 6 1 , N. Jb. Geol. Pal. , A b h . 1 1 2 , p . 1 5 3 , pl . X X V , f ig. 3 ressemble à certains de 
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nos individus, ainsi que les organismes figurés dans P A S T I E L S , 1948 (pl. IV, f ig. 1-11) sous 
le n o m d'Hystrichosphaeridium geometricum P A S T I E L S , 1948. 
Leur envergure varie entre environ 60 [x et 80 [JL. 
La longueur des processus varie entre 15 ;j. et 5 p.. 
F A M . G O N Y A U L A C A C E A E . 
Genre GONYAULACYSTA DEFLANDRE, 1964. 
Gonyaulacysta caytonensis ( S A R J E A N T , 1959). 
(Pl. I V , fig. 10-14.) 
SARJEANT, 1959, Geol. Mag., 96, p. 330, texte, fig. 1, pl. X I I I , fig. 1. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque globuleuse dont la 
paroi granulo-f ibreuse est très épaisse et ornée de crêtes trouées qui indiquent la tabulation. 
Un archaeopyle précingulaire est présent. En plus de ces crêtes, la coque porte do courtes 
excroissances "ou tubercules intratabulaires. 
Dimensions du corps : environ 40 [x sur 44 [x. 
Hauteur des crêtes : environ 4 p.. 
Envergure totale : environ 45 [j. sur 55 [x. 
Gonyaulacysta aff. c ladophora ( D E F L A N D R E , 1938) . 
(l'I. V , fig. 11 et 12.) 
Gomjaulax cladophora DEFLANDRE, 1938, G. R . Acad. Se, 204, p. 688, fig. 4. 
Trav. Stat. Zool. Wimereux, 13, p. 174, texte, fig. 5 et 6, pl. V I I , fig. 1-5. 
R e m a r q u e s . — Les organismes rappellent l 'espèce. La ceinture est hélicoïdale et 
sur les sutures qui délimitent les plaques, se trouvent de petits processus dont l 'extrémité 
distale présente une petite bifurcation. Il n'était pas possible de vérifier la présence d'un 
archaeopyle. 
Dimensions du corps : 30 ^. 
Dimensions des processus : jusqu'à 10 p.. 
Envergure totale : environ 45 [JL. 
Gonyaulacysta 1} nuc i formis ( D E F L A N D R E , 1938) . 
(Pl. V , fig. 17.) 
Palaeoperidinium nuciforme DEFLANDRE, 1938, Trav. Stat. Zool. Wimereux, 13, p. 180, pl. V I I I , fig. 4-6. 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 7 m. Préparation 10 ; coord . 15-106,4. 
L 'organisme consiste en une coque ovale dont la surface est couverte d'une couche 
granulée d'épaisseur inégale qui forme les crêtes de la ceinture et la petite corne apicale. 
D'autres traces d'une tabulation sont invisibles. Entre la corne et la ceinture, il y a un grand 
archaeopyle dans le corps. 
Dimensions de l 'organisme : 60 tx sur 64 [x. 
R e m a r q u e . — L' individu semble proche d'Apteodinium maculatum E I S E N A C K , 
1958. Le transfert de l'espèce au genre Gonyaulacysta a été proposé avec doute par S A R J E A N T , 
1966, Rull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol. , Suppl. 3, p . 132. 
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Genre LEPTODINIüM K L E M E N T , 1 9 6 0 . 
Leptodinium aff. maculatum C O O K S O N & E I S E N A C K , 1961. 
(Pl. VI, fig. 1-4.) 
C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 6 1 , J. Roy. Soc. West. Austr., 4 4 , p. 4 0 , pl. II, fig. 5 et 6 . 
R e m a r q u e s . — Les coques, toujours granulées, sont de dimensions inférieures 
à celles de l 'espèce. 
Dimensions : généralement entre 30 p. et 35 [x; rarement jusqu'à 45 [x. 
Genre LINGULODINIUM W A L L , 1 9 6 7 . 
Lingulod in ium machaerophorum ( D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955) W A L L , 1967. 
(Pl. VI, fig. 6-10.) 
W A L L , 1 9 6 7 , Palaeontology, 10 , p. 1 0 9 , texte, fig. 6 , pl. XV, fig. 1 6 et 17 . 
Hystrichosphaeridwm machaerophoruni DEFLANDRE & C O O K S O N , 1 9 5 5 , Austr. J. Mar. Freshw. Res., 
6, p. 2 7 4 , pl. IX, fig. 4 - 8 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque granulée qui porte 
des processus creux, généralement assez longs et effilés. Puisque les individus sont déformés, 
soit encombrés de matières qui entravent l 'observation, il ne m'était pas possible de voir 
quel type d'archaeopyle ils présentent. Quelques individus sont couverts de processus courts 
et arrondis et se rapprochent sensiblement des organismes décrits par M O R G E N R O T H , 1966, 
Palaeontographica, 119B, p . 17, pl . III, f ig . 7 et 8, sous le n o m de Baltisphaeridium funginum 
M O R G E N R O T H , 1966. Les organismes que j 'a i trouvés, ont une grande analogie avec les 
« Resting Spores in Gonyaulax polyedra S T E I N » dans N Ô R D L I , 1951, Nyt. Mag. Naturvidensk., 
88, f ig. 1. Les individus aux longs processus sont conformes aux L . machaerophorum dans 
W A L L , 1967 et aux formes X dans E V I T T , 1967, Stanf. Univ. Publ . Géol. Sc. , 10, nr. 3, pl . 6, 
f ig . 3-5. Ceux qui ont des processus courts n'en représentent qu 'un autre stade de dévelop-
pement (voir N O R D L I , 1951) . 
Dimensions du corps central : de 40 [JL à 50 ^. 
Dimensions des processus : longueur d 'environ 8 [J. à 30 u.; largeur à la base de 2 [x à 4 a. 
Envergure totale : entre environ 45 u. et 80 a. 
R e m a r q u e s . — Les processus montrent souvent une masse granulo-f ibreuse 
dans leur base. Leur extrémité effilée est parfois déchiquetée. Les Hystrichosphaeridium cf. 
Gonyaulacysta tenuitabulata ( G E R L A C H , 1961). 
(Pl. V, fig. 9 et 10, 13-16.) 
Gonyaulax tenuilahvinla G E R L A C H , 1 9 6 1 , N. Jb. Geol. Pal., Abh. 1 1 2 , p. 1 5 9 , pl. XXV, fig. 1 0 et i l , 
texte, fig. 1-3 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes, à peu près g lobuleux, présentent une corne 
apicale peu prononcée . Deux crêtes indiquent la ceinture équatoriale. D'autres lignes par-
courent parfois la surface, mais j e n'ai pas pu en déduire la tabulation. Un large archaeopyle 
précingulaire est visible entre la ceinture et la région apicale. La surface du corps est lisse. 
Dimensions : entre 60 p. et 80 a. 
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F A M . GYMNODINIACEAE. 
Genre DINOGYMNIUM EVITT, C L A R K E & V E R D I E R , 1967. 
D i n o g y m n i u m aff. digitus ( D E F L A N D R E , 1935) E V I T T , C L A R K E & V E R D I E R , 1967. 
(Pl. V I , fig. 11.) 
EvriT, C L A R K E & V E R D I E R , 1967, Stanf. Univ. Publ. Geol. Sc., vol. 10, nr. 4, p. 18. 
Gymnodinium digitus DEFLANDRE, 1935, Bull. biol. Fr. Belg., 69, p. 225, texte, fig. 7 et 8. 
DEFLANDRE, 1936, Ann. Paleont., 25, p. 166, pl. XII , fig. 4 et 5. 
D e s c r i p t i o n . — —374,5 m. Préparation 1; coord . 43,5-111,8 . 
L 'organisme consiste en deux parties de dimensions égales, arrondies c o m m e le bout 
d'un doigt , et séparées par une ceinture resserrée. Il est possible que l 'opercule apical soit 
toujours en place. La surface présente quelques lignes courbes résultant d'épaississements 
de la paroi. L 'organisme diffère de l'espèce par sa plus grande taille, ainsi que par les 
proportions du corps et le dessin de la surface qui rappelle Dinogymnium laticinctum 
( D E F L A N D R E , 1943), Bull. Soc. géol . Fr. , sér. 5, vol . 13, p. 501, texte, f ig. 11, pl. XVII, f ig . 3. 
Dimensions : 90 [x sur environ 38 [x. 
striolatum D E F L A N D R E , 1937 dans G O R K A , 1963, Acta Pal. Po lon . , 8, p . 68, texte pl. VIII, 
f ig. 5 et 6; p l . X , f ig. 6 et 7, sont à rapprocher de nos organismes. W A L L a obtenu en culture 
des kystes de Gonyaulax polyedra en tous points semblables aux L. machaerophorum. 
Genre MICRODINIUM C O O K S O N et EISENACK, 1960. 
Microdinium ornatum C O O K S O N & E I S E N A C K , 1960. 
(Pl. VI, fig. 12-18.) 
C O O K S O N & EISENACK, 1960, Micropaleontology, 6, p. 6, texte, fig. 2-4, pl. II, fig. 3-8. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes sont très souvent déformés, ce qui rend difficile 
la détermination de leur tabulation. Leur coque est presque toujours granulée et les sutures 
qui délimitent les plaques apparaissent parfois c o m m e une succession de petits grains alignés. 
Un archaeopyle apical est quelquefois présent. 
Les dimensions varient entre environ 28 [x et 38 [x. 
Genre PALAEOPERIDINIUM DELFLANDRE, 1935. 
Palaeoperidinium aff. hyaloder inum D E F L A N D R E , 1939. 
(Pl. Vf, fig. 5 et 19.) 
DELFLANDRE, 1939, Bull. Soc. Fr. Micr., 8, p. 144, pl. VI, fig. 3 et 4. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque ovale qui présente une 
corne relativement courte à un des pôles et qui possède une ceinture hélicoïdale vaguement 
indiquée par une granulation locale. D'autres traces d'une tabulation n'apparaissent pas, ni 
d 'archaeopyle. Sur le corps se trouvent parfois quelques petits bâtonnets dont l 'extrémité 
semble enflée. Cette ornementation et la taille plus réduite de nos organismes les différencient 
de l 'espèce. 
Dimensions du corps : environ 24 p.. 
Dimensions de la corne : 5 p. sur 3 [x à la base. 
Envergure totale : environ 32 [x sur 24 [x. 
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C) Hs correspondent à Hystrichosphaera huccina D A V E Y & W I L L I A M S , 1 9 6 6 , Bull. Brit. Mus. Nat. 
Hist., Suppl. 3 , p. 4 2 , texte, fig. 1 0 et 1 1 , pl. IV, fig. 1. 
F A M . HYSTRICHOSPHAERACEAE. 
Genre A C H O M O S P H A E R A EVITT, 1 9 6 3 . 
Achomosphaera alcicornu ( E I S E N A C K , 1954). 
(Pl. V I , fig. 21.) 
Hystrichosphaeridium alcicornu EISENACK, 1 9 5 4 , Palaeontographica, 1 0 5 A , p. 6 5 , texte, fig. 5 , pl. X , 
fig. 1 et 2 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes généralement assez grands sont g lobuleux . 
Leur paroi est épaisse. De très faibles lignes relient parfois les processus sur la coque , laissant 
de vagues témoins de la tabulation. L'archaeopyle est précingulaire. Les processus, dont la 
longueur atteint facilement la moitié du diamètre de la coque , sont creux et s'élargissent vers 
leur extrémité distale en un entonnoir à trois lobes. Parfois m ê m e , ils se ramifient de façon 
plus irrégulière. Les trois lobes sont parfois troués. Quelques processus confluent deux par 
deux vers leur base. 
Dimensions du corps : entre environ 55 p. et 65 [x. 
Dimensions des processus : environ 40 [x. 
Envergure totale : environ 150 p.. 
R e m a r q u e s . — Quelques organismes (') de taille plus petite (Pl. VII, f ig . 7 et 8) 
présentent des sutures qui reflètent la tabulation, portent des processus ne différant en principe 
guère de ceux de l 'espèce. Ils occupent une position intermédiaire entre A. alcicornu et 
Hystrichosphaera tertiara E I S E N A C K & C O O K S O N , 1960. 11 y a certes des différences sur le plan 
spécifique, mais j e doute de ce qu' i l y en ait vraiment sur le plan générique. La seule 
absence des sutures sur le corps ne me semble pas un caractère suffisant qui justifie l ' isolement 
de ces organismes dans un autre genre qu Hystrichosphaera (voir remarques sur Hystrichos-
phaera sp . ) . 
Achomosphaera ? sp. 
(Pl. V I , fig. 20.) 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque globuleuse dont la 
paroi est assez épaisse. Il n'y a pas de traces d'une tabulation. L'archaeopyle est probablement 
précingulaire. Les processus sont grands et leur extrémité distale est tantôt largement évasée 
en un profond entonnoir a jouré, tantôt évasée en trois lobes c o m m e chez A. alcicornu 
E I S E N A C K , 1954) , tantôt irréguliere et plus f inement ramifiée. L'allure des processus et leur 
disposition m e rappelle plus ceux d'A. alcicornu que de quelqu'autre espèce. Les organismes 
ressemblent à Hystrichosphaeridium complex ( W H I T E ) . 
Dimensions du corps : environ 60 p. à 65 a . 
Dimensions des processus : de 45 p. à 50 p.. 
Envergure totale : jusqu 'à environ 140 pi. 
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Genre HYSTRICHOSPHAERA 0 . W E T Z E L , 1933. 
Hystrichosphaera sp. 
(Pl. VII, fig. 15 et IC, 21-21, 27-31.) 
R e m a r q u e s . — Divers groupes d' individus sont plus ou moins caractérisés par 
l'allure de leurs processus; les organismes qui portent des processus assez semblables présentent 
des sutures marquées à divers degrés, n'étant parfois que partielles, sporadiqucs ou m ô m e 
invisibles. Je m e demande si l 'absence de ces sutures est un caractère justifiant la création 
d'un autre genre c o m m e Achomosphaera E V I T T , 1 9 6 3 . [cf. remarques sur Nematosphaeropsis 
philippoti ( D E F L A N D R E , 1 9 4 7 ) n. c o m b . , p . 2 9 ] . 
Certains individus de taille variable possèdent des processus granulés et une paroi 
épaisse granulée. Cette granulation semble dans certains cas résulter d'une multitude de petits 
trous dans la membrane . Plus elle est marquée, moins les processus atteignent un dévelop-
pement normal . Ce phénomène est peut-être dû à une cause extérieure qui a influencé le 
développement des organismes. 
Hystrichosphaera sp. à paroi épaisse. 
Les indivichis caractérisés par une paroi épaisse (éventuellement granulée) , portent 
des processus généralement peu développés dans leur partie distale. J'ai l ' impression que ces 
organismes sont proches de différentes formes décrites sous les n o m s d'Hystrichosphaera 
hyperacantha D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 , / / . bentori R O S S I G N O L , 1 9 6 4 , H. bulloidea D E F L A N D R E 
& C O O K S O N , 1 9 5 5 , etc . , et qu'ils n'en représenteraient, par exemple , qu 'une phase antérieure 
dans leur stade de développement. Cependant, j 'a i attribué deux organismes à l 'espèce / / . 
crassipellis D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 à cause de leur grande taille qui ne permet pas de 
rapprochement avec d'autres Hystrichosphaera. 
Puisque ni la présence ou l 'absence des sutures, ni la granulation, ni l'épaisseur de la 
paroi ne m'ont convaincu de leur utilité dans la distinction de diverses espèces, j e ne peux 
essayer que de faire un vague regroupement des Hystrichosphaera sp. que j 'a i trouvées selon 
l'allure de leurs processus. 
Un groupe est caractérisé par ses processus trifurqués de taille inégale. Les processus 
antapicaux sont en général plus gros et portent à leur extrémité distale quelques petits 
pro longements . Ces spécimens ressemblent aux Achomosphaera cf. ramulifera Evrrr, 1 9 6 3 . 
Certains organismes, petits ou grands, portent des processus supplémentaires sur les 
sutures et possèdent des appendices plus fins, élargis vers leur base où ils sont reliés entre 
eux. Ils se rapprochent de / / . hyperacantha D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 et de / / . furcata var. 
multiplicata R O S S I G N O L , 1 9 6 4 . 
Certains individus proches de / / . ra;)io,sa ( E H R E N B E R G ) portent des processus assez 
solides, tantôt trifurqués, tantôt plus irrégulièrement ramifiés. La paroi de ces appendices 
est épaisse, ne laissant subsister qu 'un canal relativement f in, parfois fermé, et qui aboutit 
à l 'extérieur entre les trois fourches distales. 
Les caractères des processus de ces trois « groupes » , et surtout en ce qui concerne le 
premier , sont très variables. Cela nous met en présence de nombreux cas intermédiaires. 
D'autres « groupes » ont des caractères un peu plus spécifiques. Ils sont représentés par 
les Hystrichosphaera ci-après. 
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Hystrichosphaera bulloidea an cf. bulloidea D E F L A N D K E & C O O K S O N , 1955. 
(Pl. VI, fig. 23 et 23, 28 et 20.) 
DEFLANDRE & C O O K S O N , 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 264, pl. V, fig. 3 et 4. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque relativement petite, 
plus ou moins ovale, aux sutures généralement bien marquées qui délimitent les facettes de 
la tabulation. L'archaeopyle est précingulaire et les processus se trouvent sur les coins des 
facettes. Ils sont trifurqués, de hauteur à peu près égale et leur base est légèrement élargie. La 
variabilité rend souvent difficile l 'attribution de certains individus à cette espèce. 
Dimensions de la coque : variables autour de 30 [x sur 27 [x. 
Dimensions des processus : entre 10 [x et 12 jx. 
Envergure totale : entre environ 44 [x et 50 [x. 
R e m a r q u e . — W A L L & D A L E , 1966, Nature, 211, p . 1025, ont produit en culture 
des kystes de Gonyaulax scrippsae qui sont pareils aux H. bulloidea. 
Hystrichosphaera cingulata an cf. cingulata ( 0 . W E T Z E L , 1933). 
(Pl. VI, fig. 24-27, 30-33 ?, 36-38 ?; Pl. Vll, fig. 17 et 18 ?) 
Cymatiosphaera cingulata 0 . W E T Z E L , 1933, Palaeontographica, 77A, p. 28, pl. IV, fig. 10. 
R e m a r q u e s . — Ces organismes semblent intermédiaires entre Hystrichosphaera, 
Pterodinium E I S E N A C K , 1958 ou Leptodinium K L E M E N T , 1960. Les processus qui soutiennent 
les crêtes membraneuses délimitant les plaques, dépassent plus ou moins en hauteur ces 
crêtes et sont plus ou moins furqués. 
Dimensions du corps : environ 40 [x à 44 ix sur 35 [x. 
Hauteur des crêtes : jusqu'à 8 [x ou 10 [x.' 
Envergure totale : environ 55 [x sur 46 [x. 
Hystrichosphaera cornuta G E R L A C U , 1961. 
G E R L A C H , 1961, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 112, p. 180, pl. XXVII , fig. 10-12. 
D e s c r i p t i o n . — Les individus sont grands. Les limites des plaques sont 
indiquées par des crêtes membraneuses reliant des processus relativement petits. La corne 
apicale est très développée et les processus antapicaux sont relativement larges. L'espèce 
semble assez proche de Triblastula borussica ( E I S E N A C K , 1954) . 
Dimensions du corps : entre 43 [x et 50 [x. 
Dimensions de la corne apicale : environ 23 p.. 
Dimensions des processus : entre 5 [x et 10 [x. 
Envergure totale : environ 70 (x à 80 a sur 60 ,x. 
Hystrichosphaera crassipellis D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955. 
(Pl. VII, fig. 1-4.) 
DEFLANDRE & C O O K S O N , 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 265, texte, fig. 20, pl. VI, fig. 2 et 3. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une grande coque globuleuse 
dont la paroi est très épaisse et granulée. Sur le corps, quelques lignes très fines que l 'on 
ne remarque pas aussitôt, indiquent la tabulation. Les processus sont répartis sur ces vagues 
sutures et l 'archaeopyle précingulaire est présent. Les processus sont bi - ou trifurqués et 
chaque division est à son tour bi furquée. 
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Dimensions du corps : environ 65 [j. à 80 [JL. 
Dimensions des processus : de 15 tx à 20 [x. 
Envergure totale : jusqu'à 105 [x. 
Hystrichosphaera furcata ? ( E H R E N B E R G ) 0 . W E T Z E L , 1933. 
(PL VI, fig. 33-35.) 
0. W E T Z E L , 1933, Palaeontographica, T7A, p. 34; 78A, pl. II, fig. 35, pl. V, fig. 1, 5, 9, 15 et IG. 
D e s c r i p t i o n . — Ces organismes consistent en une coque sur laquelle la 
tabulation est bien marquée. Leur archaeopyle est précingulaire. Des processus relativement 
courts, b i - ou trifurqués, se trouvent sur les coins des plaques et sont reliés par des crêtes peu 
élevées. 
Dimensions de la coque : entre environ 30 jx et 50 [x. 
Dimensions des processus : entre environ 6 [x et 10 [x. 
Envergure totale : entre environ 40 [x et 60 tx. 
R e m a r q u e . — La variabilité est assez grande en ce qui concerne le développement 
des processus et des crêtes. Les organismes se rapprochent tantôt de / / . cmgulata ( W E T Z E L , 
1933) , tantôt de H. ramosa ( E H R E N B E R G ) . 
Hystrichosphaera tertiara E I S E N A C K & G O C H T , 1960. 
(Pl. VII, fig. 5 et 6.) 
EiSE.NACK & GocHT, 1960, N. Jb. Geol. Pal. Mh., 11, p. 515, fig. 4. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque divisée en plaques par 
des sutures. L'archaeopyle est précingulaire. Sur les coins des plaques se trouvent d'assez 
larges processus, creux, dont l 'extrémité distale évasée est anguleuse. Certains individus 
(W. cf. tertiara, Pl . VII, f ig . 7 et 8 ) , aux processus plus grands et plus évasés, se rapprochent 
d'Achomosphaera alcicormi ( E I S E N A C K , 1954) . D A V E Y & W I L L I A M S , 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. 
Hist., Suppl. 3, p . 42 , les classent dans l'espèce / / . huccina D A V E Y & W I L L I A M S , 1966. 
Dimensions de la coque : autour de 50 ix. 
Dimensions des processus : longueur jusqu'à environ 20 [x. 
Envergure totale : varie autour de 70 [x. 
Hystrichosphaera cf. tertiara E I S E N A C K & G O C H T , 1960. 
(A : Pl. VII, fig. 9-13, 10.) 
(B : Pl. VII, fig. 14, 20, 25, 20.) 
D e s c r i p t i o n . — Je distingue deux groupes, A et B, surtout différenciés par 
l'allure de leurs processus. 
A : Certains individus assez petits présentent quelques processus creux, évasés, dont 
le bord de l 'ouverture est dentelé. Quelques processus sont semblables à ceux de la plupart 
des Hystrichosphaera sp. 
Dimensions du corps : environ 25 |x. 
Dimensions des processus : environ 12 [x. 
Envergure totale : environ 50 p.. 
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Genre NEMATOSPHAEROPSIS DEFLANDRE et C O O K S O N , 1 9 5 5 . 
Nematosphaeropsis philippoti ( D E F L A N D R E , 1947) n. c o m b . 
(Pl. VIII, fig. 1-6.) 
Cannosphaeropsis philippoti DEFLANDRE, 1 9 4 7 , C . R. séances Ac. Sc., 224, p. 1 5 7 5 , fig. 2 et 3. 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 , 5 m. Préparation 7; coord . 22 ,8-90,5 . Pl . VIII, f ig . 1 et 2 . 
L 'organisme présente une tabulation comparable à celle des Hystrichosphaera sp . , 
indiquée par de faibles sutures, parfois discontinues. Un archaeopyle précingulaire est bien 
mis en évidence. La coque ovoïde porte des processus creux qui se trouvent aux coins des 
sutures. Ils sont trifurqués et fins et ressemblent à ceux d'Hystrichosphaera ramosa 
( E H R E N B E R G ) . Leurs trois ramifications sont à leur tour bifurquées, c o m m e chez les Hystri-
chosphaera sp. , et ces fourches distales sont reliées avec celles des processus voisins. Souvent 
une de ces bifurcations reste néanmoins libre. 
Dimensions de la coque : 44 a sur 29 (x. 
Dimensions des processus : entre 6 [x et 10 [x. 
Envergure totale : 64 ix sur 60 [x. 
R e m a r q u e s . — Le caractère spécifique des processus et leur répartition sur la 
coque , résultant d u n e tabulation vaguement indiquée par des lignes sporadiques, m'incite 
à reclasser ces organismes dans le genre Nematosphaeropsis D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955. 
J'avoue que dans la plupart des cas il est impossible d'affirmer la présence de sutures sur la 
coque , mais après avoir trouvé l 'organisme ici décrit, j 'a i pu assez facilement repérer les 
individus de la m ê m e espèce en me basant sur les caractères et la répartition de leurs processus 
Les images de Cannosphaeropsis philippoti D E F L A N D R E , 1947, présentant ces mêmes caractères 
m'ont convaincu qu'i l s'agit de la m ê m e espèce. 
C o m m e pour les Hystrichosphaera sp. , j e crois que, pour classer les espèces dans ce 
genre, il est préférable de se baser sur la forme et la répartition des processus et non sur la 
présence de sutures délimitant les plaques, car elles apparaissent à des degrés très inégaux 
R e m a r q u e . — Ils ne sont présents que dans les niveaux inférieurs de l 'Yprésien 
du sondage de Kallo. 
B : Ces organismes présentent des processus dont l 'extrémité distale est trifurquée 
et dont les trois fourches sont reliées latéralement, formant ainsi un entonnoir dont la forme 
rappelle l 'extrémité distale des processus d'Achomosphaera alcicornu ( E I S E N A G K , 1954) mais 
aux dimensions très réduites. 
Dimensions du corps : entre 30 p. et 35 [x. 
Dimensions des processus : de 10 a à 14 [x. 
Envergure totale : de 50 u. à 60 a. 
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Genre TRIBLASTULA 0 . W E T Z E L , 1933. 
Triblastula aff. borussica ( E I S E N A G K , 1 9 5 4 ) . 
(PI . V I I I , fig. 7 et 8, 11, 12, 13 et 14.) 
Hystrichosphaera borussica EISENAGK, 1954, Palaeontographica, 105A, p. G2, pl. IX, fig. 5-7. 
R e m a r q u e s . — Puisque les caractères des genres Triblastula O. W E T Z E L , 1 9 3 3 , 
Ilystrichosphaeropsis D E F L A N D R E , 1 9 3 5 et Rottnestia C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 6 1 sont considérés 
c o m m e identiques par D E F L A N D R E , S A R J E A N T et M O R G E N R O T H C) , seul le premier des trois 
noms reste valide. 
Le développement des processus et de l 'expansion apicale et antapicale étant très variable, 
les organismes attribués à cette espèce peuvent constituer une série d'intermédiaires avec le 
genre Hystrichosphaera (espèces H. bentori R O S S I G N O L , 1 9 6 3 ; H. cornuta G E R L A C H , 1 9 6 1 ; H. 
furcata var. membranácea R O S S I G N O L , 1 9 6 4 ) . 11 est difficile d'évaluer le degré d'affinité de 
nos organismes avec l 'un ou l'autre genre. 
Dimensions de la coque : de 3 0 p. à 4 0 ¡x. 
Envergure totale : entre 5 5 ¡x et 8 0 [x. 
F A M . H Y S T R I C H O S P H A E R I D I A C E A E . 
Genre CORDOSPHAERIDIUM E I S E N A C K , 1963. 
? Cordosphaeridium callosum M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 . 
(Pl. Vlll , fig. 17-19.) 
M O R G E N R O T H , 1966, Palaeontographica, i l9B, p. 21, pl. IV, fig. 8-10. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque globuleuse dont la paroi 
se constitue d'une m e m b r a n e inférieure solide recouverte d 'une épaisse couche granulée, qui 
porte de n o m b r e u x processus assez fins dont l 'extrémité distale est légèrement bifurquée. 
Ces processus s'élargissent vers leur base et s'y confondent avec la couche granulée. Chez 
certains individus j 'a i trouvé un archaeopyle. Je n'ai pas pu discerner des fibres qui sont 
caractéristiques du genre, ce qui m e fait douter de la détermination. 
Dimensions de la coque : de 1 5 [x à 2 0 fx. 
Hauteur des processus : de 4 [x à 6 [x. 
Cordosphaeridium inodes ( K L U M P P , 1 9 5 3 ) . 
(Pl. VIII, fig. 9 et 10, 15 et IG, 23 et 24.) 
Hystrichosphaeridium inodes K L U M P P , 1953, Palaeontographica, i03A, p. 39i, pl. XVIII, fig. i et 2. 
R e m a r q u e s . — L 'épaisseur de la paroi, la taille et l'allure des processus varient 
d'un individu à l 'autre. Certains organismes, qui sont généralement grands, possèdent une 
paroi épaisse et portent de longs processus solides. Ils prennent place parmi les C. inodes 
gracilis ( E I S E N A C K , 1 9 5 4 ) . D 'autres présentent également quelques processus courts et plus 
0 D E F L A N D R E , 1966, « Addendum à mon Mémoire : Microfossiles des silex crétacés », Cahiers 
de Micropal., Sér. 1, n" 2, p. 5. 
SARJEANT, 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 139. 
M O R G E N R O T H , 1966, Palaeontographica, 119B, p. 16. 
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larges. Leurs caractères sont alors intermédiaires entre C . inodes et inodes gracilis. Certains 
individus portent de larges processus dont la paroi est fine. Ils se rapprochent de C . exilimuram 
W I L L I A M S & D O W N I E , 1966 et de C . fibrospinosum W I L L I A M S & D O W N I E , 1966. L'archaeopyle 
apical est toujours assez grand. 
Dimensions du corps central : environ 70 p. à 80 [j.. 
Dimensions des processus : environ 40 p. sur 5 [JL à 20 a sur 20 u.. 
Envergure totale : peut atteindre environ 150 p.. 
? Cordosphaeridium inodes subsp. m i n i m u m M O R G E N R O T H , 1966. 
{Pl. Vlll , fig. 20-22.) 
M O R G E N R O T H , 1966, Palaeontographica, 119B, p. 24, pl. V , fig. 6 et 7. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une petite coque globuleuse dont 
la paroi est fine et réticulée et présente d'assez larges processus fibreux dont la longueur atteint 
entre le tiers et la moitié du diamètre du corps. Je n'ai pas observé d'archaeopyle. Je laisse 
subsister le doute sur la détermination, car les organismes de taille à peu près égale 
ressemblent soit au C . inodes minus M O R G E N R O T H , 1966, C . inodes minimum M O R G E N R O T H , 
1966, C . solaster M O R G E N R O T H , 1966 ou au Lithosphaeridium ? inversibuccinum D A V E Y * 
W I L L I A M S , 1966. 
Dimensions de la coque : environ 20 [x. 
Dimensions des processus : de 6 p^  sur 2 p. à 8 p. sur 3 p i . 
Envergure totale : 30 p. à 35 p i . 
Cordosphaeridium microtriaina ( K L I I M P P , 1953). 
(Pl. VIII, fig. 26-29; Pl. IX, fig. 1-4.) 
Hystrichosphaeridium microtriaina K L U M P P , 1953, Palaeontographica, 103A, p. 390, pl. X V I I , fig. 6 et 7. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque ovoïde à globuleuse 
qui ne présente pas de tabulation. L'archaeopyle est subtriangulaire. Souvent la coque est 
déchirée et on n'en retrouve que la moit ié . Les processus fibreux sont solides et fins. Leur 
«ixtrémité distale porte une petite rosette de fibres divergentes. Ce caractère est typique pour 
cette espèce et les formes voisines telles que C . microtriaina subsp. ? centrocarpum ( D E F L A N D R E 
A C O O K S O N , 1955) ou C . uncinispinosum D E C O N I N C K , 1967. En cela eUes diffèrent des autres 
espèces du genre. La paroi de la coque consiste en deux couches dont l 'externe est fibreuse 
et donne naissance aux nombreux processus f ibreux. Leur longueur relative varie autour du 
rayon de la coque . La seule différence avec C . microtriaina subsp ? centrocarpum m e 
semble seulement résider dans la plus grande longueur relative des processus et leur a.spect 
plus robuste. 
Dimensions de la coque : de 40 p. à 55 p.. 
Dimensions des processus : de 10 p. à 20 p i . 
Envergure totale : de 60 p. à 80 p i . 
R e m a r q u e . — Quelques individus intermédiaires entre C . microtriaina et C . 
uncinispinosum n'apparaissent qu'à partir de - 3 5 7 , 5 m à côté de formes typiques de C. 
microtriaina, et sont absents dans les dépôts inférieurs de l'Yprésien à Kallo. 
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Cordosphaeridium microtriaina subsp. P centrocarpum ( D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 ) n. c o m b . 
(Pl. VIII, fig. 25; PI. IX, fig. 5.) 
Cordosphaeridium tiara subsp. centrocarpum M O R G E N R O T I I , 1 9 6 6 , Palaeontographica, 119B, p. 2 6 , pl. V, 
fig. 12 ; pl. V I , fig. 1. 
Hyslrichosphaeridium centrocarpum DEFLANDRE & C O O K S O N , 1 9 5 5 , Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6 , 
p. 2 7 2 , pl. V I I I , fig. 3 et 4 . 
R e m a r q u e s . — Ces organismes ne diffèrent de C . microtriaina que par les 
proportions de leurs processus par rapport au corps. Entre les formes typiques de C . micro-
triaina et des individus dont les processus sont encore plus courts et plus fins que ceux de la 
sous-espècc (?) centrocarpum, on retrouve un grand nombre d' intermédiaires. Il est donc 
préférable de ne plus accorder une valeur spécifique à la forme centrocarpum. Je me demande 
m ê m e si ces différences justifient l 'attribution du rang de sous-espèce à ces organismes. 
Certains individus présentent une coque bien plus petite que la m o y e n n e avec des processus 
plus minces et des fibres dans la paroi plus ou moins apparentes. Dans J. D E C O N I N C K , 1 9 6 5 
(p. 3 1 , p l . V, f ig . 9 - 1 1 , 1 3 ; pl . XI , f ig . 3 0 , 3 4 , 4 2 ) , j e les avais rapportés à C . spinosum var. 
deflandrei ( L E J E U N E - C A R P E N T I E R , 1 9 4 1 ) . 
Dimensions du corps : autour de 4 0 p.. 
Dimensions des processus : autour de 6 [x. 
Envergure totale : de 5 0 jx à 6 0 ix. 
R e m a r q u e s . — M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 attribue ces organismes à C . tiara ( K L U M P P , 
1 9 5 3 ) subsp. centrocarpum ( D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 ) . Le choix du n o m d'espèce tiara pour 
des organismes dont les caractères sont plutôt en accord avec la diagnosc de C . microtriaina, ne 
me semble pas heureux. En effet, E I S E N A C K , 1 9 6 2 dans « Einige Bemerkungen / u neueren Arbei-
ten über Hystrichosphären » , N. Jb . Geol. Pal. M b . , p p . 9 3 - 9 4 , doute de la valhiité d'llystri-
chosphaeridium tiara K L U M P P , 1 9 5 3 , dont la diagnose repose avant tout sur la présence de pro-
cessus lisses, différents des processus f ibreux de H. microtriaina K L U M P P , 1 9 5 3 . Depuis K L U M P P 
aucun auteur n'a, à ma connaissance, décrit des organismes correspondant à la diagnosc de 
ƒƒ. tiara. Les organismes trouvés depuis, et dont l 'opercule s'est détaché ou non , possèdent 
des processus fibreux issus de la couche externe granulo-f ibreuse de la coque et sont conformes 
à la diagnose de C . microtriaina ( K L U M P P , 1 9 5 3 ) . Il me semble donc que le n o m C . tiara ne 
convient absolument pas pour eux. Ces organismes, ainsi que la sous-cspèce ? centrocarpum 
doivent donc être attribués à C . microtriaina ( K L U M P P , 1 9 5 3 ) . 
Cordosphaeridium uncinispinosum D E C O N I N C K , 1 9 6 7 . 
(Pl. IX, fig. G-8.) 
J. D E CONINCK, 1 9 6 7 , Nat. Wet. Tijdschr., 4 8 (1966) , p. 2 2 6 . 
Cordosphaeridium palmatum ( W H I T E , 1842) in D E CONINCK, 1 9 6 5 , Mém. Ac. roy. Belg., Cl. Sc., cull. 8 , 
3 6 , fasc. 2 , p. 3 2 , pl. V I , fig. 8 et 1 0 . 
D e s c r i p t i o n . — - 3 0 7 m . Préparation 4 ; morceau de la préparation cassée. 
L 'organisme consiste en une coque plus ou moins globuleuse. Il n'y a pas de tabulation. 
Un archaeopyle dont j e ne peux pas voir la forme, est présent. La paroi est constituée de 
deux couches dont l 'externe est fibreuse et donne naissance aux longs processus fibreux et 
pleins. Leur extrémité distale est ornée d'une rosette de petits crochets, tout c o m m e chez 
C. microtriaina ( K L U M P P , 1 9 5 3 ) . La longueur des processus varie entre un tiers et la moitié 
des dimensions de la coque . 
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Dimensions du corps : environ 80 p. sur 70 [x. 
Dimensions des processus : entre environ 25 p. et 40 p.. 
Envergure totale : entre environ 80 p. et 120 p.. 
R e m a r q u e s . — Ces organismes sont proches de C. microtriaina. Ils en diffèrent 
surtout par leur grande taille et les proportions ainsi que la moindre densité des processus. 
Cette espèce est absente dans la base des dépôts yprésiens de Kallo. Quelques intermédiaires 
avec C. microtriaina apparaissent vers - 3 5 7 , 5 m "et l 'espèce m ê m e dans le niveau - 3 0 7 m. 
Cordosphaeridium sp. A. 
(Pl. IX, fig. 9 et 10.) 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes globuleux possèdent un grand archaeopyle. Leur 
paroi est formée de deux couches dont l 'externe est très épaisse, granulée et constitue les 
processus granulo- f ibreux, courts et pointus ou légèrement évasés. Leur base est élargie et 
conflue parfois avec celle des processus voisins. La seule espèce qui présente des caractères 
semblables serait C. hirsutum ( E H R E N B E R G ) , mais nos organismes sont plus grands et diffèrent 
beaucoup par leurs processus proportionnellement plus nombreux et plus petits. L ' individu 
du niveau - 3 7 4 , 5 m est le mieux conservé : 
Dimensions du corps : 72 p. sur 62 p i . 
Épaisseur de la paroi : 2 p. . 
Dimensions des processus : entre 8 p. et 12 p.. 
Envergure totale : environ 90 a. 
Cordosphaeridium sp. R. 
(Pl. IX, fig. 11 et 12.) 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 7 , 5 m. Préparation 3; coord . 47,3-93. 
L 'organisme est presque g lobuleux. Il n'y a pas de tabulation. Un opercule recouvre 
l 'archaeopyle. La paroi consiste en deux couches^ dont l 'externe est la plus épaisse et granulo -
fibreuse. Elle porte des processus fibreux et assez minces , régulièrement espacés. La plupart 
s 'amincissent vers l 'extrémité, deviennent flexueux et se terminent en quelques fibres diver-
gentes. Quelques processus restent plus robustes et s'évasent distalement. La longueur relative 
des processus atteint 1/6 à 1/5 du diamètre de la coque . 
Dimensions du corps : 55 p. sur 60 p i . 
Dimensions des processus : de 12 pi à 15 p i . 
Envergure totale : environ 90 p i . 
Genre D I P H Y E S C O O K S O N , 1 9 6 5 . 
Diphyes co l l igerum ( D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955) . 
(Pl. IX, fig. 13-18.) 
Hyslrichosphaeridium coUigerum DEFLANDRE à C O O K S O N , 1955, Austr. J . Mar. Freshw. Res., 6 , p. 278, 
pl. V I I , fig. 3. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque sans tabulation dont 
l 'archaeopyle est apical. Elle porte de nombreux processus isolés ou rarement confluant vers 
leur base et qui sont ouverts à leur extrémité distale. Leur forme est plus ou moins allongée 
et conique . Chez la plupart des individus, ces processus s'évasent légèrement tout près de leur 
extrémité distale. Chez quelques rares organismes ils sont pointus mais néanmoins ouverts. 
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Par ailleurs, la coque présente toujours un large processus antapical, creux et terminé par 
quelques pointes probablement fermées. Les types de processus qu 'on rencontre chez cette 
espèce sont pareils à ceux des llystrkhokolpoma sp . , dont le genre est proche . L'espèce 
regroupe des organismes d'allure variable. 
Dimensions de la coque : environ 30 [x à 40 p.. 
Dimensions du processus antapical : environ 16 [j. sur 8 [x à 10 [x. 
Dimensions des autres processus : de 10 u. à 20 p. de longueur sur 2 fx à 4 [x de largeur 
vers leur base. 
Envergure totale : entre environ 50 p. et 70 p.. 
Genre HOMOTRYBLIUM D A V E Y & W I L L I A M S , 1 9 6 6 . 
Homotr.vblium pal l idum ? D A V E Y & W I L L I A M S , 1966. 
(Pl. IX, fig. 19-2,'!, 26 et 27.) 
D A V E Y & W I L L I A M S , 1 9 6 6 , Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3 , p. 1 0 2 , texte, fig. 2 2 , pl. XII, 
fig. 4 et 6 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en un corps ovoïde granulé sans 
tabulation visible et avec un grand archaeopyle qui se forme par la séparation des plaques 
apicales et précingulaires et dont la forme et les éventuelles ruptures supplémentaires du i)ord 
dépendent de la tabulation présente mais invisible. 
Dimensions du corps : 40 pL à 60 pi sur 35 p. à ? p i . 
Dimensions des processus : longueur jusqu'à 20 p. ; largeur entre 2 pi et 6 p i . 
Envergure totale : environ 60 p. à 80 pi sur 60 p. à .» p. . 
R e m a r q u e s . — Les organismes rappellent ceux figurés dans Evrrr, 1967, Stanf. 
Univ. Publ . Geol. Sc. , 10, nr . 3, pl . IX, f ig . 7-16. Les organismes de Merelbeke - 8 m, dans 
J . D E C O N I N C K , 1965 (p. 24 et 25) déterminés c o m m e Hystrichosphaeridium salpingophorum 
D E F L A N D R E , 1937 et H. tubiferum ( E H R E N B E R G ) , doivent, après reexamination, être reclassés 
dans le genre Homotryblium qui ne se manifeste pas dans les dépôts inférieurs de l 'argile ypré-
siennc et dont l 'apparition dans le sondage de Kallo se situe quelque part entre les niveaux 
- 3 5 7 , 5 m et - 3 1 5 m, accompagné de la disparition quasi complète d'Hystrichosphaeridium 
tubiferum ( E H R E N B E R G ) . 
Genre HYSTRICHOKOLPOMA K L U M P P , 1 9 5 3 . 
Hystrichokolpoma ferox ( D E F L A N D R E , 1937) W I L L I A M S & D O W N I E , 1966. 
(Pl. X, fig. 5 et 6.) 
W I L L I A M S & D O W N I E , 1 9 6 6 , Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol, Suppl. 3 , p. 1 8 1 . 
Ilystnchosjjhaeridium ferox DEFLANDRE, 1 9 3 7 , Ann. Pal., 2 6 , p. 2 4 , i)l. XIV, fig. 3 et 4 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes, plus petits que le type, présentent un 
archaeopyle. Les processus sont de forme diverse. Les uns sont simples, à base circulaire, 
s'amincissent progressivement et sont probablement fermés à leur extrémité distale. Les 
autres sont plus larges et se terminent en deux ou plusieurs dents fermées. Ces larges 
processus ressemblent beaucoup à ceux qu 'on rencontre chez les autres Hystrichokolpoma sp. 
et au grand processus antapical de Diphyes coUigerum ( D E F L A N D R E "& C O O K S O N , 1955) . 
Probablement s'agit-il d'espèces à caractères rapprochés. 
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Dimensions de la coque : environ 30 [x. 
Hauteur des processus : jusqu'à 16 ix. 
Largeur des processus : jusqu'à 10'|x-
Envergure totale : environ 60 [x. 
Hystrichokolpoma unispinum ? W I L L I A M S & D O W N I E , 1966. 
(Pl. X, fig. 1-4.) 
W I L L I A M S & D O W N I E , 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 179, pl. XVII , fig. 6 et 7. 
R e m a r q u e s . — - 2 8 3 , 5 m. Préparation 2 ; coord . 32,6-98,9 . 
L'unique exemplaire rappeUe assez bien l 'espèce. Je n'ai cependant pas pu vérifier le 
caractère spécifique, à savoir la présence d'un seul processus par plaque cingulaire. 
Une fois de plus, en comparant les processus des genres Hystrichokolpoma et Diphyes, 
les caractères rapprochés de ces genres sautent aux yeux. 
Dimensions du corps : environ 36 [x sur 28 |x. 
Dimensions des processus : longueur de 16 [x à 22 ix; largeur des gros processus : de 
9 [X à 13 [x; largeur des processus fins : environ 3 [x. 
Envergure totale : environ 65 ix sur 70 ix. 
Genre HYSTRICHOSPHAERIDIUM DEFLANDRE, 1937 emend. E I S E N A C K , 1958. 
Hystrichosphaeridium patulum D A V E Y & W I L L I A M S , 1966. 
(Pl. x, fig. 9 et 10.) 
D A V E Y & W I L L I A M S , 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 60, pl. X , fig. 5. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque globuleuse qui porte 
des processus cyl indriques dont l 'extrémité distale est évasée et dont la base n'est presque 
pas élargie. Les processus semblent parfois plus ou moins aplatis. Les différences de largeur 
des processus, un des caractères spécifiques, ne m'ont pas paru aussi nettes que chez l 'espèce. 
Je préfère néanmoins l'attribuer à la variabilité. Je n'ai pas observé d'archaeopyle. 
Dimensions de la coque : environ 16 fx. 
Longueur des processus : de 7 ix à 10 [x. 
Largeur des processus : de 2 [x à 3 [x vers le mil ieu. 
Envergure totale : environ 30 a. 
Cf. Hystrichosphaeridium patulum D A V E Y & W I L L I A M S , 1966. 
(Pl. x, fig. 7 et S.) 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent eu une coque à peu près globuleuse 
dont la paroi est relativement épaisse et qui porte de longs processus pleins, plus ou moins 
aplatis, s'évasant distalement. Leur base est légèrement élargie. Ces organismes ressemblent à 
l ' image d'Hystrichosphaeridium patulum D A V E Y & W I L L I A M S , 1966, mais cette espèce possède 
des processus tubulaires donc creux. Un de nos organismes présente un archaeopyle apical 
avec quelques sutures accessoires. 
Dimensions de la coque : c m iron 17 ix. 
Longueur des processus : environ 6 [x. 
Envergure totale : environ 30 |x sur 32 [x. 
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Hystrichosphaeridiuin pseiidorecuvatuiii M O R G E N R O T H , 1966. 
(PI. X, fig. Il-IG.) 
M O R G E N R O T H , 1 9 6 6 , Palaeontographica, 1 1 9 B , p. 30, pl. V l l l , fig. 5 et 6 . 
Hystrichosphaeridium sheppeyense D A V E Y & W I L L U M S , 1 9 6 6 , Mull. Riit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3 , 
p. 6 8 , pl. H, fig. 3 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque lisse qui porte des 
processus parcourus par un mince canal qui débouche à l 'extérieur, à l 'extrémité distalc où 
plusieurs prolongations, parfois légèrement dentelées et récurvées, prennent naissance et 
confluent autour du pore distal. Les processus font souvent penser à des tiges de papyrus. Les 
individus sont généralement déchirés mais dans certains cas un archaeopyle est reconnaissable. 
Sa position ainsi que sa forme m'inciteraient à le considérer plutôt c o m m e précingulaire, ce 
qui serait en contradiction avec la définition du genre. 
Dimensions du corps central : environ 25 pi sur 32 pi. 
Dimensions des processus : de 14 p. à 16 p.. 
Envergure totale : de 55 pi à 60 pi. 
R e m a r q u e s . — Certains organismes ne possèdent q u e de très petites prolongations 
à l 'extrémité de leurs processus. Je les rapporte avec doute à cette espèce. L 'organisme 
représenté par D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res. , 6, pl . I, f ig . 12, sous 
le n o m de / / . recurvatum L E J E U N E - C A R P E N T I E R , 1940, semble proche de nos formes. / / . recur-
catum, dans la représentation de son auteur, diffère par la présence de crêtes ou de lignes 
h la base des processus. 
Hystrichosphaeridium salpingophorum D E F L A N D R E , 1937. 
(Pl. x, fig. i7-i.':i.) 
DEFLANDRE, 1 9 3 7 , Ann. Pal., 2 6 , p. 7 0 , pl. X I I I , fig. 1 et 3 . 
R e m a r q u e . — Cette espèce diffère d'il, tnbijerum par ses processus plus larges, 
relativement moins longs et plus anguleux. Leur extrémité évasée présente parfois des per-
forations. 
Dimensions de la coque : de 35 p. à 42 pi. 
Hauteur des processus : de 15 p. à 20 p.. 
Largeur des processus : de 5 a à 12 p..' 
Envergure totale : de 65 pi à' 80 p.. 
Hystrichosphaeridium tubiferum ( E H R E N B E R G ) D E F L A N D R E , 1937. 
(Pl. X, fig. 24, ¿8 et 20, 32-40.) 
DEFLANDRE, 1937 , Ann. Pal., 2 6 , p. (.9, pl. X I I I , fig. (2, 4 ) , 5 . 
D e s c r i p t i o n . — Ces organismes consistent en une coque plus ou moins 
globuleuse avec un archaeopyle apical, et qui porte des processus creux dont l 'extrémité 
distale est évasée, denticulée ou perforée à des degrés très variables. 
Dimensions de la coque : de 35 u. à 40 ,x. 
Hauteur des processus : de 16 |x ;\ 25 p.. 
Largeur des processus : entre 1 u. et 3 p.. 
Envergure totale : atteint environ' 80 p.. 
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Genre LANTERNOSPHAERIDIUM M O R G E N R O T H , 1966. 
Lanternosphaeridium aff. axiale ( E I S E N A C K , 1965) M O R G E N R O T H , 1966. 
( P L X I , fig. 17 et 18.) 
M O R G E N R O T H , 1966, Palaeontographica, 119B, p. 38, pl. VI, fig. 4 et 5. 
Cordosphaeridium axiale E I S E N A C K , 1965, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 123, p. 150, pl. XV, fig. 1-4. 
D e s c r i p t i o n . — Les deux organismes rapprochés de cette espèce consistent en 
une coque ovale avec un archaeopyle précingulaire, et qui porte au pôle apical un processus 
granulé assez large qui se divise vers la moitié de sa hauteur en trois parties (deux qui sont 
évasées distalement, et entre elles une troisième dont l 'extrémité est masquée. ) Les autres 
processus sur la coque sont élancés, minces , évasés vers leur extrémité distale et de longueur 
égale. Les processus les plus minces se trouvent surtout dans une région équatoriale. Chez un 
des organismes le pôle antapical est orné d'un processus robuste, évasé vers l'e-vtrémité distale. 
La paroi de la coque consiste en deux membranes dont l 'extérieure est granulée et épaisse. Les 
individus de Kallo diffèrent du type par leur forme plus arrondie. 
Dimensions du corps : environ 52 p. sur 60 p.. 
Hauteur des processus : 20 p.. 
Envergure totale : environ 90 p. sur 100 p.. 
Je classe un individu aux processus relativement courts (Pl. IX, f ig . 24 et 25) dans la 
variété brevispinum D A V E Y & W I L L I A M S , 1966, Bull. Rrit. Mus. Hist. Geol. , Suppl. 3, p . 58, 
pl . X, f ig . 10. 
Dimensions de la coque : environ 40 JJL. 
Hauteur des processus : de 10 a à 14 a. 
Largeur des processus : de 2 [JL à 5 p.. 
Envergure totale : environ 60 fx. 
R e m a r q u e s . — Souvent on hésite entre H. tubiferum et H. perforatum G O C I I T , 
1959, Paliiont. Zeitschr. , 33, p. 68, pl . 111, f ig . 7; pl. Y l l , f ig . 13-16, qui ne sont probablement 
qu 'une seule espèce dont les processus présentent des perforations à divers degrés dans leur 
extrémité distale. Ces mêmes perforations existent chez des individus appartenant à H. 
salpingophorum D E F L A N D R E , 1937. Il ne s'agit donc très probablement pas d'un caractère 
spécifique. Si l 'extrémité distale devient très irrégulière, l 'organisme se rapproche de II. 
elegantum L E J E L X E - C A R P E N T I E R , 1940. 
L ' espèce est présente dans les niveaux inférieurs des dépôts yprésiens de Kallo et 
disparaît entre les niveaux - 3 5 7 , 5 m et 315 m, tandis qu'elle semble remplacée par 
Homotryblium aff. pallidum D A V E Y & W I L L I A M S , 1966. 
VHystrichosphaeridium tubiferum brevispinum D A V E Y & W I L L I A M S , 1966, seulement 
observé au niveau - 2 8 3 , 5 m, où les H. tubiferum sont absents, possède un grand 
archaeopyle. Cela me fait douter de son appartenance au genre Hystrichosphaeridium. 
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Lanternosphaeridium bipolare ( C O O K S O N & E I S E N A C K , 1965) n. c o m b . 
(PI. XI, fig. 1-G, 13 el- 16.) 
Cordosphaeridium bipolare C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 6 5 , Proc. Roy. Soc. Vict., N . S., 7 9 , p. 135 , pl. XVI , 
fig. 7 et 8. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en un corps plus ou moins ellipsoidal 
ou ovoïde caractérisé par la présence au pôle antapical d'un processus pointu, assez l ong , 
parfois relié à la base avec des processus voisins qui s'évasent distalement c o m m e les autres 
processus sur la coque . Les processus sont f ibreux. Le pôle apical porte une excroissance 
granulée et obtuse, qui ne ressemble pas du tout aux autres processus. Souvent la coque 
présente un grand archaeopyle qui s'étend de la région équatoriale jusque près du pôle 
apical portant l 'excroissance. La paroi de la coque est constituée de deux couches dont l 'externe 
est granulée à fibreuse et la plus épaisse. 
Dimensions de la coque : de 60 p. à 70 a. 
Longueur du processus pointu antapical : jusqu'à 30 [x. 
Longueur de l 'excroissance granulée apicale : 12 p. à 25 [JL selon l ' individu. 
Longueur des autres processus : 10 à 30 [x selon l ' individu. 
Envergure totale : environ 100 [x sur 90 fx ou 120 [x sur 110 [x. 
R e m a r q u e . — Les individus abîmés ou dont la différenciation polaire est masquée, 
ressemblent bien à Hystrichosphaeridium pseudohystrichodinium D E F L A N D R E , 1937. 
Lanternosphaeridium essentiale nov . sp. 
(Pl. XI, fig. 7 et 8.) 
H o l o t y p e . — Kallo, - 3 7 4 , 5 m. Préparation 2 ; coord . 43,5-98. 
D i a g n o s c . — L'organisme consiste en un corps ovoïde qui présente au pôle apical 
une excroissance granulée et obtuse de la membrane . Au pôle antapical, il me semble que le 
processus s'élargit subitement à l 'extrémité distale, à moins qu'il s'agisse d'une déformation 
accidentelle. Les autres processus qui recouvrent la coque sont tous pointus et effilés. La 
coque présente un large archaeopyle entre le pôle apical avec l 'excroissance granulée et la 
région équatoriale. 
Dimensions de la coque : 66 [x sur 65 [x. 
Longueur de l 'excroissance granulée : environ 20 [x. 
Longueur du processus polaire : environ 15 [x. 
Longueur des autres processus : généralement 12 |x. 
Envergure totale : 92 p. sur 84 [x. 
R e m a r q u e . — L'holotype diffère de L. bipolare ( C O O K S O N & E I S E N A C K , 1965) par 
les caractères des processus, sa f orme plus arrondie et la moindre épaisseur de sa paroi. 
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Genre LITHOSPHAERIDIUM D A V E Y et W I L L I A M S , 1 9 6 6 . 
Lithosphaeridium ? inversibuccinum D A V E Y & W I L L I A M S , 1966. 
(PL X, fig. 25-27, 30 et 31.) 
D A V E Y & W I L L I A M S , 1 9 6 6 , Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3 , p. 8 2 , pl. XII , fig. 3 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une petite coque globuleuse dont 
la paroi est solide et granulée et supporte des processus creux, larges et resserrés vers les 2 / 3 
de leur hauteur. Souvent les processus confluent vers leur base élargie. Leur hauteur varie 
entre un tiers et la moitié du diamètre de la coque. Je n'ai pas observé d'archaeopyle. 
Dimensions du corps central : varie entre environ 14 u. et 17 [x. 
Hauteur des processus : de 6 [x à 8 [x. 
Largeur des processus à l 'extrémité distale : 2 p. à 5 [x. 
Largeur des processus au resserrement : de 1 |x à 2,5 [x. 
Envergure totale : de 2 [x à 30 a. 
F A M . A R E O L I G E R A C E A E . 
Genre ADNATOSPHAERIDIUM W I L L I A M S & D O W N I E , 1 9 6 6 . 
W I L L I A M S 4 D O W N I E , 1 9 6 6 , Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3 , p. 2 1 5 . 
Adnatosphaeridium P capilatum nov. sp. 
(Pl. X I , fig. 9-14, 21-2i.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 0 7 m . Préparation 3; coord . 23,9-102,1. Pl . XI , f ig . 12 et 13. 
D i a g n o s e . — Une coque plus ou moins ovoïde , assez petite, porte de très nombreux 
processus fins et pleins. Ils sont flexibles et assez peu ramifiés. Leurs extrémités ondulantes 
relient les processus entre eux. Quelques appendices se dichotomisent près de leur base. 
L'absence d'un archaeopyle reconnaissable ainsi que le nombre de processus et leur allure me 
font douter de l 'attribution au genre Adnatosphaeridium. Ces organismes diffèrent nettement 
des autres espèces du genre. 
Dimensions du corps : entre 20 [x et 30 ix. 
Hauteur des processus : de 5 p. à 10 p.. 
Envergure totale : de 30 p. à 40 p.. 
R e m a r q u e s . — De nombreux organismes présentent des processus de longueur 
variable d'un individu à l'autre et qui sont recourbés, bifurques ou non et dont les connect ions 
distales sont moins apparentes. Ce n'est qu'après un examen plus approfondi que je les ai 
classés dans cette espèce. L'implantation de leurs processus est nette, nous donnant ainsi 
l ' impression que la surface de la coque est grossièrement granulée, .l'ai surtout observé leur 
présence dans les dépôts inférieurs de l'Yprésien de Kallo, tandis que les organismes aux 
processus plus longs typiques y sont rares et ne prennent l 'avantage que dans le niveau 
- 3 0 7 m . 
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Adnatospliaeridium aff. caulleryi ( D E F L A N D I U : , 1938) . 
(Pl. X I I , fig. 1, G et T.) 
Hystrichosphaeridiwn canUcryi DEFLA . \ D n E , 1938, Trav. Stat. Zool. Wimereux, 13, p. 189, pl. X I , 
fig. 2 et 3. 
R e m a r q u e s . — Les organismes sont assez variables. La distinction entre A. caul-
leryi et Cyclonephelium pastielsi D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955 est souvent difficile. 
Dimensions du corps : entre environ 40 [x et 60 a. 
Dimensions des processus : de 20 [x à 30 p.. 
Envergure totale : de 90 p. à 100 p.. 
Adnatosphaoridium reticulense ( P A S T I E L S , 1948) n. c o m b . 
(Pl. XI, fig. 19, 20, 2.J ? et 26 ?; Pl. 12, fig. 2-5.) 
Cannosphaeropsis rcticidcnsis P A S T I E L S , 1948, Mém. Mus. roy. Hist. Nat. Belg., 109, p. 49, pl. V , fig. 7-10. 
R e m a r q u e . — A première vue, l 'espèce ressemble à Nematosphaeropsis philippoti 
( D E F L A N D R E , 1947) , mais elle en diffère par la présence de processus plus irrégulièrement 
ramifiés, plus proches de ceux qu'on rencontre chez d'autres espèces â'Adnatosphaeridium, et 
par l 'absence de la moindre indication d'une tabulation. 
Dimensions de la coque : environ 40 [x. 
Hauteur des processus : de 10 a à 20 [x. 
Envergure totale : environ 70 po. 
Genre C Y C L O N E P H E L I U M DEFLANDRE et C O O K S O N , 1955. 
Cyclonephel ium aff. densebarbatum C O O K S O N & E I S E N A C K , 1960. 
(Pl. X I I , fig. 12.) 
C O O K S O N & EISENACK, 1960, Palaeontology, 2, p. 253, pl. X X X V I I I , fig. 10. 
D e s c r i J) t i o II . - —374,5 m. Préparation 4; coord . 36-98,9. 
L 'organisme rond, plus ou moins aplati, porte de nombreux processus très courts, 
solides et plus ou moins plats ou lamellaires. Leur base et cxtrémilé distale sont élargies. 
L'implantation sur la coque est souvent courbée. Là où les bases de différents processus sont 
reliées, des lignes irrégulières marquent la surface de la coque . Un al ignement equatorial est 
sporadiquc. Les processus sont rarement reliés entre eiiv à leur extrémité distalc. A première 
vue, ils rappellent ceux de Tenua hystrix E I S E N A G K , 1958, mais le fait qu'ils sont parfois reliés 
entre eux exclut l 'organisme du genre Tenua E I S E N A C K , 1958. D'autre part, rim[)laiilalinn des 
processus couvre toute la surface du corps, ce qui est en contradiction avec la définition du 
genre Cyclonephelium D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955. Notre organisme présente un grand 
archaeopyle apical dont le bord en zigzag rappelle les archaeopyles des Areoligeraceae. 
L'individu iliffère de l'espèce par sa plus petite taille et la répartition plus h o m o g è n e des 
processus. 
Dimensions du corps : environ 60 a. 
Hauteur des processus : de 2 a à 3 [x. 
Envergure totale : environ 65 [JL. 
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R e m a r q u e s . — G O C H T , 1959 a fait un rapprochement pareil entre Cyclonephelium 
distlnctum D E r i , A M ) j < E & C O O K S O N , 1955 et Tenua, liystrix E I S E N A C K , 1958. C O O K S O N & E I S E N A C K , 
1 9 6 2 , Micropaleontology, p. 495, fout de semblables remarques concernant leur Tenua ? sp. 
et Cyclonephelium ? attadalicum. 
Cyclonephel ium pastielsi D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955. 
(Pl. Xll , fig. 10 et 11, 15 et 16.) 
DEFLANDRE & C O O K S O N , 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 285. 
D e s c r i p t i o n . — La coque porte des processus assez fins dont la l ongueur atteint 
environ la moitié du diamètre de la coque . Ils sont souvent reliés entre eux sur la coque et 
par leurs ramifications distales. La répartition méridionale des processus est très nette. 
L'archaeopyle apical présente des sutures accessoires. 
Dimensions du corps : environ 60 p. sur 74 [j.. 
Dimensions des processus : de 20 p. à 30 [x. 
Envergure totale : environ 80 ^ sur 110 |x. 
R e m a r q u e . — La différence avec C . reliintextum C O O K S O N , 1965 réside dans la 
moindre densité du réseau distal reliant les processus. 
Cyclonephel ium aff. reticulosum G E R L A C H , 1961 ou aff. retiintextum C O O K S O N , 1965. 
(Pl. XII, fig. 8 et 0.) 
G E R L A C H , 1961, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 112, p. 204, pl. XXIX, fig. 2. 
C O O K S O N , 1965, Proc. Roy. Soc. Vict., N. S., 78, p. 88, pl. XI , fig. 14. 
D e s c r i p t i o n . — - 377 m . Préparation 1 ; coord . 21,7-107,4. 
La coque porte des processus fins, implantés en série dans une région méridionale . Ils 
sont reliés entre eux à leur extrémité distale par de fins filaments. Souvent l 'extrémité distale 
s'évase et forme une sorte de réticule à grandes perforations. Les bases des processus sont reliés, 
formant ainsi au moins deux séries méridionales sur la coque . Un archaeopyle apical est 
présent. 
Dimensions du corps : environ 60 p. sur 86 p.. 
Hauteur des processus : de 20 [x à 30 a. 
Envergure totale : environ 100 tx sur 130 fx. 
R e m a r q u e . — L'espèce semble intermédiaire entre C . pastielsi D E F L A N D R E & 
C O O K S O N , 1955 et C . exuberans D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955. 
Cyclonephel ium si). 
(Pl. Xl l , fig. 17.) 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 7 , 3 5 m ( l ) . Préparation 2 ; coord . 41,2-104,5 . 
L 'organisme consiste en une coque globuleuse qui porte de larges processus membra -
neux formant quelques courbes sur le corps dans une région méridionale. Sur une face, ces 
processus membraneux sont dentelés par la présence d'excroissances distales fines et pointues 
dont les extrémités distales ne sont que rarement reliées entre elles. Sur l'autre face, les 
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Genre SURCULOSPHAERIDIUM? D A V E Y , D O W N I E , SARJEANT, W I L L I A M S , 1 9 6 6 . 
Cf. Surculosphaeridium vestitutum ( D E F L A N D R E , 1 9 3 8 ) D A V E Y , 
D O W N I E , S A R J E A N T , W I L L I A M S , 1 9 6 6 . 
(Pl. X I I , fig. 18-22.) 
Hystrichosphaeridium vestitutum DEFLANDRE, 1 9 3 8 , Trav. Stat. Zool. Wimereux, 1 3 , p. 1 8 9 , pl. XI , 
fig. 4 - 6 . 
D A V E Y , D O W N I E , SARJEANT, W I L L I A M S , 1 9 6 6 , Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3 , p. 1 6 2 , texte, fig. 4 2 , 
pl. IX, fig. 8 . 
D e s c r i p t i o n . — La coque ovo ïde , généralement granulée, présente un archaeo-
pyle apical semblable à ceux des Areoligeraceae. Le corps porte des processus pleins, assez 
élancés, plus ou moins aplatis et perforés, et dont l 'extrémité distale est soit s imple, soit 
évasée et dentelée, soit divisée. Parfois ils se séparent en deux vers la moitié de leur hauteur. 
Certains sont reliés entre eux vers leur mi l ieu ; d'autres confluent vers leur sommet ; d'autres 
encore sont reliés entre eux par leurs ramifications. Toutefois, la plupart des processus restent 
isolés. Souvent ils sont reliés sur la coque c o m m e les processus de Cyclonephelium pastielsi 
D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1 9 5 5 . 
Dimensions du corps : environ 45 p.. 
Dimensions des processus : entre 1 2 p. et 2 0 [x. 
Envergure totale : entre 7 0 p. et 8 0 p:. 
Areoligeraceae sp. 
(Pl. X I I I , fig. 1-3.) 
D e s c r i p t i o n . — Au niveau - 2 8 3 , 5 m on trouve de très nombreux organismes 
de taille assez variable, présentant des processus pleins qui confluent à divers degrés à leur 
base qui forment ainsi souvent des courbes sur la coque . Ces processus sont reliés entre eux 
par des ramifications médianes ou distales. Leur répartition sur le corps semble tantôt 
homogène , tantôt vaguement concentrée dans une région méridionale. L'archaeopyle apical 
est caractéristique pour les Areoligeraceae. Les organismes présentent des caractères variables 
entre les genres AreoUgera, Adnatosphaeridium, Cyclonephelium et Systematophora. 
Dimensions du corps : environ 5 5 p.. 
Dimensions des processus : de 2 0 p. à 2 5 .x. 
Envergure totale : de 7 0 p. à 9 0 p i . 
processus sont moins larges et plus longs . Ils sont latéralement reliés entre eux par leurs 
extrémités distales. 
Dimensions du corps : environ 5 5 p.. 
Dimensions des processus : hauteur d'environ 2 5 pi; largeur de 3 [x à 2 0 p.. 
Envergure totale : environ 8 5 p.. 
R e m a r q u e . — L'organisme semble plus ou moins intermédiaire entre C. capricor-
num ( C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 6 5 ) et C. exuberans D E F L A N D B E & C O O K S O N , 1 9 5 5 . 
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F A M . I N C E R T A . 
Genre DIACROCANTHIDIUM DEFLANDRE à F O U C H E R , 1967. 
DEFLANDRE & F O U C H E R , 1967, Cahiers Micropal., Ser. 1, nr. 5, p. 3. 
Diacrocanthidium spinigerum nov . sp. 
(Pl. XIII, fig. 11-13.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 2 8 3 , 5 m. Préparation 1; coord . 19,8-113. Pl. M i l , f ig . 11 
et 12. 
D i a g n o s e . — L'organisme consiste en un petit corps allongé aux extrémités 
gonflées, sur lesquelles se trouvent de courtes épines dont le n o m b r e est variable. 
Dimensions du corps : 18 p. sur environ 9 p.. 
Longueur des épines : environ 2 p.. 
Envergure totale : environ 20 p. sur 10 pi. 
F A M . M E M B R A N I L A R N A C A C E A E . 
Genre MEMBRANILARNACIA E I S E N A C K , 1963. 
Jlembraiiilarnacia minuta nov . sp. 
(H . XII, fig. 13 et 14.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 4 , 5 m. Préparation 1; coord . 40,3-96,3 . 
D i a g n o s c . — L'organisme est petit et porte des processus solides et droits qui 
mesurent environ un tiers du diamètre de la coque . Leur extrémité distale, vaguement évasée 
(ou bifurquée .»), soutient une membrane dans laquelle ces éventuelles bifurcations s'insèrent. 
Je n'ai pas observé d'archaeopyle. Les caractères de l 'organisme le différencient nettement des 
autres espèces du genre. 
Dimensions du corps central : environ 12 p.. 
Hauteur des processus : de 2 pi à 3 p.. 
Envergure totale : environ 20 [x sur 22 ^. 
Membranilarnacia ursulae ( M O R G E N R O T H , 1966) n. c o m b . 
(Pl. X I I I , fig. 4-6.) 
Cannosphaeropsis ursulae M O R G E N R O T H , 1966, Palaeontographica, 119B, p. 20, pl. III, fig. U et 12. 
Membranilarnacia reticulata W I L L I A M S & D O W . M E , 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, 
p. 220, texte, fig. 59, pl. XXIV, fig. 4-6. 
R e m a r q u e s . — Les organismes correspondent entièrement à la description de 
M O R G E N R O T H et à celle de W I L L I A M S & D O W N I E , 1966, parue après. L'espèce doit certainement 
être attribuée au genre Membranilarnacia puisque les processus portent plutôt une membrane 
ajourée qu'un réseau de trabecules c o m m e chez les Areoligeraceae. 
Dimensions du corps central : de 40 |x à 50 p.. 
Longueur des processus : de 15 p. à 18 pi. 
Envergure totale : de 75 pi à 90 u.. 
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R e m a r q u e s . — Je n'ai pas pu remarquer d'archaeopyle chez les deux individus 
trouvés. L'espèce diffère de D. echinulatiim ( D E F L A N D R E , 1937) par la présence d'épines 
beaucoup plus courtes et par sa plus grande taille. 
Genre DINOPTERYGIUM DEFLANDRE, 1 9 3 5 . 
Dinopteryg ium cladoides D E F L A N D R E , 1935. 
(PL XIII, fig. 7 1 0 . ) 
DEFLANDRE, 1 9 3 5 , Rull. Riol. Fr. Relg., 69, p. 2 3 1 , pl. VIII, fig. 6 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en un corps à peu près g lobuleux 
d c M i t la paroi est épaisse et granulée. Sur la coque se trouvent des crêtes bien développées, plus 
élevées à leurs points de rencontre, et qui délimitent les plaques et l'étroite ceinture. Un 
archaeopyle précingulaire est présent. 
Dimensions du corps : de 40 ¡j. à 45 a. 
Hauteur des crêtes : de 7 a à 10 ¡x. 
Envergure totale : de 55 ¡j.'à 60 ¡JL. 
Genre HOROGINELLA C O O K S O N et E I S E N A C K , 1 9 6 2 . 
HorogineUa incurvata C O O K S O N & E I S E N A C K , 1962. 
(l'I. XIII, fig. 16-18.) 
C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 6 2 , Proc. Roy. Soc. Vict., N. S., 7 5 , p. 2 7 2 , pl. XXXVII , fig. 5 . 
R e m a r q u e s . — Sur nos organismes, on voit parfois de rares épines. Je n'ai 
observé cette espèce que dans un seul niveau, - 3 7 6 , dans la base de l 'Yprésien à Kallo. 
Dimensions : environ 15 ¡K. 
Largeur de la taille médiane : environ 5 ¡x. 
Genre KALLOSPHAERIDIUM nov. gen. 
E s p è c e - t y p e . - - Kallosphaeridmm brevibarbalvm nov. sp. 
D i a g n o s e . — Kyste de dinoflagellé à peu près g lobuleux, présentant un archaeo-
pyle apical avec l 'opercule attaché. Les sutures accessoires éventuelles iudiipient six plaques 
précingulaires dont l 'opercule s'est détaché. 11 n 'y a pas d'autres traces d'une tabulation. Des 
poils ornent éventuellement la coque . 
Kallosphaeridium brevibarbatum nov . sp. 
(Pl. XIII, fig. I l cl 1J.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 1 5 m. Préparation 5; coord . 34,7-103,5 . 
D i a g n o s c . — Le corps est g lobuleux. Sa paroi est épaisse, couverte d'innomlu-ables 
poils serrés et très courts. L'archaeopvle est apical et l 'opercule attaché. Les sutures accessoires 
éventuelles de l 'archaeopyle indiquent six plaques précingulaires dont l 'opercule s'est détaché. 
Dimensions du corps : environ 60 jj:. 
Longueur des poils : environ 4 p. . 
Envergure totale : 68 p.. 
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R e m a r q u e s . - Des deux individus trouvés, l 'un seulement est assez bien conservé. 
Son archaeopyle caractéristique m a permis de conclure qu'i l appartient aux Dinophyceae. 
L'archaeopyle est d'un type proche de celui de la Forma L dans E V I T T , 1967, Stanf. Publ . 
Geol. Sc. , 10, nr. 3, pl . 1, f ig . 15, qui présente un archaeopyle apical avec l 'opercule attaché 
et des sutures accessoires qui révèlent l 'existence des plaques précingulaires. Cependant, chez 
la Forma L, on ne distingue sur la photo que 5 plaques précingulaires détachées de l 'opercule. 
Cela la différencie du genre Kallosphaeridium. 
Genre K E N L E Y L V C O O K S O N et E I S E N A C K , 1 9 6 5 . 
Kenleyia aff. leptocerata C O O K S O N & E I S E N A C K , 1965. 
(Pl. X I I I , fig. 27 et 2S.) 
C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 6 5 , Proc. Roy. Soc. Vict., N . S., 7 9 , p. 136 , pl. X VH, fig. 5 et 6 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque à peu près globuleuse, 
souvent déchirée. Sur le corps se trouvent quelques crêtes qui révèlent une tabulation non 
élucidée, et quelques épaississements correspondant vraisemblablement à des pro longements 
apicaux et antapicaux. Les organismes sont plus proches de K. leptocerata que des autres espèces 
du genre . 
Dimensions des organismes : environ 60 ¡x. 
R e m a r q u e . — La principale différence avec K. pachycerata C O O K S O N & E I S E N A C K , 
1965 consiste en sa paroi plus mince . La différence avec K. lophophora C O O K S O N & E I S E N A C K 
1965 réside dans l 'absence de hautes crêtes et de minces côtes fibreuses. 
Kenleyia aff. l ophophora C O O K S O N & E I S E N A C K , 1965. 
(Pl. X I I I . fig. 22, 23 et 2;).) 
C O O K S O N & EISE.NACK, 1 9 6 5 , Proc. Roy. Soc. Vict., N . S., 7 9 , p. 1 3 6 , pl. XVl l , fig. 7 - 1 0 . 
D e s c r i p t i o n . — La plupart de nos organismes sont abîmés et déformés. Leur 
paroi consiste en deux membranes dont l'externe est granulée et forme des côtes et des crêtes 
assez hautes, très minces et fibreuses. En outre, on observe souvent une excroissance apicale 
et antapicale granulée qui rappellent celle du pôle apical de Lanternosphaeridium bipolare 
( C O O K S O N & E I S E N A C K , 1965). L'archaeopyle est précingulaire. 
Dimensions du corps : de 60 ¡x à 70 ¡x. 
Hauteur des crêtes membraneuses : de 15 a à 20 [x. 
Envergure totale : de 90 p. à 100 [x. 
Kenleyia ? nuda nov. sp. 
(PI. X I I I , fig. 21 et 25.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 8 m. Péparation 2 ; coord . 53,6-104,1 . 
D i a g n o s e . — L'organisme globuleux à subangulaire présente une vague ceinture 
légèrement hélicoïdale et deux courts processus pointus polaires et opposés. Quelques vagues 
lignes sur la surface nue témoignent d'une tabulation non élucidée. Les angles qu 'on observe 
bien sur le contour , indiquent les niveaux où les plaques apicales touchent les plaques préc in-
gulaires et où les plaques postcingulaires rencontrent celles de la région antapicale. Je ne suis 
pas sûr de la présence d'un archaeopyle. Los caractères de l 'organisme permettent néanmoins 
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de le rapprocher du genre Kenleyia, bien représenté dans les niveaux supérieurs du Landénien 
de Kallo. 
Dimensions du corps : 68 [x. 
Dimensions des processus : environ 8 u. sur 10 a à la l)ase. 
Envergure totale : 82 [x sur 68 [x. 
Kenleyia aff. pachycerata C O O K S O N & E I S E N A C K , 1965. 
(Texte fig. 2; Pl. XIII, fig. 19-21, 2G; Pl. XIV, fig. 1.) 
C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 6 5 , Proc. Roy. Soc. Vict., N . S., 7 9 , p. 136 , pl. XVII, fig. 1 -3 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes à peu près g lobuleux possèdent une paroi à 
deux couches dont l 'externe est épaisse. Les protubérances apicales et antapicales ainsi que les 
crêtes qui marquent la tabulation sont moins hautes que celles de Kenleyia aff. lophophora 
FIG. 2. — Kenleyia aff. pachijreraia COOKSON et EISENACK. Tabulation. xôOn. 
C O O K S O N & E I S E N A C K , 1965. Les crêtes sont par contre plus larges. Quand toutefois elles 
deviennent plus minces , leur hauteur augmente , rapprochant les individus davantage de K. 
lophophora. 
Un organisme dont la tabulation est nette (texte, f ig . 2) m'incite à proposer la tabulation 
suivante : 4' , l a , 6 " , ? C , If, 5" ' , pv, I p , 1 " " . 
Dimensions du corps : de 68 [x à 76 [x. 
Hauteur des crêtes : jusqu'à 6 [>.. 
Envergure totale : jusqu'à 90 p.. 
Genre P A L A E O C Y S T O D I N I U M A L B E R T I , 1 9 6 1 . 
ralaeocystodinium golzowense A L B E R T I , 1961. 
(Pl. XIV, fig. 10 et 11, 15 et 16.) 
A L B E R T I , 1 9 6 1 , Palaeontographica, 1 1 6 A , p. 2 0 , pl. V I I , fig. 1 0 - 1 2 ; pl. XII, fig. 1 6 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en un corps ellipsoïdal enveloppé 
dans une thèque qui , vers les deux pôles, s'en détache, donnant lieu à deux prolongements 
opposés pointus. Quelques lignes peuvent parcourir la thèque. Probablement soiit-ce des plis. 
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Je n'ai vu qu 'une fois un arcliaeopyle cliez un organisme dont l'allure est tout à fait scml)lable 
(Pl. XIV, f ig . 10 et 11) . 
II ne me semble donc pas que la seule absence de l 'archaeopyle doive exclure les autres 
individus du genre Palaeocystodinium A L B E R T I , 1961. 
Dimensions du corps central : environ 60 a sur 20 jx. 
Envergure totale : environ 120 [x à 130 [x sur 20 ix. 
R e m a r q u e . — Le genre Cystodinlopsis V O Z Z H E N N I K O V A , 1963 me paraît grouper 
des organismes aux caractères identiques. 
Genre PTERODINIUM EISENACK, 1958. 
EISENACK, 1958, N. Jb. Geol. Pal., Abh. 106, f). 395. 
Aff. Pterodinium sp. 
(PL II , fig. 16 et 17; Pl. X I I I , fig. 30 et 31.) 
R e m a r q u e s . — La tabulation des organismes indique une ceinture et des champs 
délimités par des côtes membraneuses. La tabulation est néanmoins trop difficile à débrouiller. 
La distinction des Pterodinium sp. et d'Hystricbosphaera cingulata ( 0 . W E T Z E L ) est difficile, 
d'autant plus qu'ils ne présentent guère de caractères différents. 
Envergure totale : environ 30 ix à 35 [x sur 35 a à 45 [x. 
Genre SCHEMATOPHORA DEFLANDRE & C O O K S O N , 1955. 
DEFLANDRE & C O O K S O N , 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 262. 
Schematophora ? sp. 
(Pi. II, fig. 18 et 19.) 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 , 5 m. Préparation 7; coord . 16,5-100,5. 
L 'organisme consiste en une coque globuleuse et granulée qui présente des crêtes 
membraneuses délimitant des champs isolés. Environ quatre à c inq champs s 'étendent des 
deux côtés d'une ceinture à peu près circulaire composée de petits champs rectangulaires. Il 
pourrait y avoir une fosse longitudinale, mais l 'observation est partiellement gênée par des 
crasses. L 'organisme présente un assez grand archaeopvle apical. La paroi semble constituée 
de deux couches . 
Dimensions du corps : 34 [x. 
Hauteur des crêtes : environ 4 a. 
Envergure totale : environ 40 a. 
R e m a r q u e . — Les Palaeoglenodinium cretaceum D E F L A N D R E , 1934 dans G O R K A , 
1963, Acta Pal. Polonica, 111, p. 42 , pl. V, f ig. 7-9 sont peut-être très proches. 
Genre THALASSIPHORA EISE.NACK et G O C H T , 1960. 
Thalassiphora delicata W I L L I A M S & D O W N I E , 1966. 
(PL X I V , fig. 2-7.) 
W I L L I A M S & D O W N I E , 1966, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Geol., Suppl. 3, p. 235, pl. XXVI , fig. 8. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque ovoïde avec un assez 
large archaeopyle. Le corps est entouré d'un voile membraneux qui est parcouru par des 
lignes qui semblent parfois reliées sur la surface de la coque . Elles sont souvent rapprochées 
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deux à deux près du corps central, ne se distançant que plus loin dans la mend)ranc . Co voile 
forme une sorte de coupe dont le fond serait occupé par la coque , avec probablement 
l 'archaeopyle vers l 'extérieur. 
Dimensions du corps central : varient autour de 45 p.. 
Envergure totale : entre environ 75 ^ et 110 [j.. 
Thalassiphora velata ? ( D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955) . 
(FM. XIV, îig. S et 9.) 
Pterocystidiopsis velata DEFLANDRE & C O O K S O N , 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 291, pl. VIII, 
fig. 8. 
D e s c r i p t i o n . — - 3 0 7 m . Préparation 3; coord . 38,8-106,6. 
L 'organisme consiste en un corps central ovoïde à paroi épaisse avec un large archaeo-
pyle. Le voile en enveloppant la coque laisse l 'archaeopyle vers l 'extérieur. L'état de 
conservation ne permet pas de s'engager davantage dans la détermination. 
Dimensions du corps central : environ 70 ¡x. 
Envergure totale : atteint environ 110 p.. 
R e m a r q u e s . — Les individus que j 'a i trouvés à Merelbeke dans les niveaux 
supérieurs de l'Yprésien sont mieux conservés. Ils présentent souvent une sorte de bosse dans 
l'épaisse paroi de la coque à l 'opposé de l 'archaeopyle. Leur envergure totale atteint parfois 
environ 270 ¡x. Le T. pelágica ( E I S E N A C K , 1938) présenté dans C O O K S O N & C R A N W E L L , 1967, 
Micropaleontology, 13, pl . II, f ig . 5 semble identique à ces organismes. 
Genre INCERTAE SEDIS. 
Cf. Forma F. E V I T T , 1961. 
(Pl. XIV, fig. 12-1-4.) 
E V I T T , 1961, Micropaleontology, 7, p. 392, pl. 6, fig. 1-5; pl. 7, fig. 1 et 2. 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 , 5 m . Préparation 9; coord . 38-100,3. 
L 'organisme ovoïde et allongé est étiré aux pôles qui portent un processus apical et 
antapical. La paroi est épaisse et granulée. A part les processus polaires, la coque est garnie 
de processus granulo-f ibreux disposés en différentes séries suggérant une tabulation. Un 
archaeopyle précingulaire est pré.sent mais difficile à voir puisque l ' individu est tourné sur 
son côté. Le pôle apical porte c o m m e processus une sorte d'excroissance granulée de la paroi. 
Sous cet appendice apparaissent trois ou quatre champs fermés, indiqués par des crêtes 
fibreuses courbées. Entre ces champs isolés et la ceinture équatoriale, se trouvent cinq champs 
fermés en une série interrompue d'une part par l 'archaeopyle précingulaire, d'autre part par 
un large processus fibreux qui indique probablement la fosse longitudinale. Puis une série de 
cinq ou six processus plats, parallèles à l 'équateur indiquent la ceinture équatoriale, 
interrompue à l 'endroit de la fosse longitudinale. Entre la région équatoriale et le pôle 
antapical, on retrouve c inq ou six champs fermés et isolés. Cette série est interrompue par 
deux processus à l 'endroit de la fosse longitudinale. La région antapicale est munie d 'une 
crête granulo-fibreuse qui semble contourner la coque et d'où sort l'antapex sur lequel se 
trouve un processus granulo-f ibreux. 
Dimensions du corps : environ 46 p. sur 75 p.. 
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Groupe ACRITARCHA. 
Sous-groupe ACANTHOMORPHITAE. 
Genre BALTISPHAERIDIUM EISENACK, 1958 emend. D O W N I E et SARJEANT, 1963. 
Baltisphaeridium aff. debi l ispinum W A L L & D O W N I E , 1963. 
(Pl. XV, fig. 1 et 2.) 
W A L L & D O W N I E , 1963, Palaeontology, 5, p. 777, pl. CXII, fig. 1 et 2. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes ovales présentent une paroi épaisse. Leurs 
processus sont pleins et recourbés. Ils sont semblables aux Micrhystridium recurvatum fa. 
brevispinosa V A L E N S I , 1953 mais en diffèrent par leur plus grande taille et leur paroi épaisse. 
Ils se distinguent de Micrhystridium lymensis var. rigidum W A L L , 1965 par leur plus grande 
taille et leurs processus recourbés. 
Dimensions du corps : entre environ 13 u. et 23 [x de longueur sur 12 [x à 20 [x de 
largeur. 
Dimensions des processus : environ 4 [x. 
Envergure totale : entre environ 16 [x et 25 ix. 
Cf. Baltisphaeridium debil ispinum var. brevispinosum ( S . \ R J E A N T ) W A L L , 1965. 
(Pl. XV, fig. 3-5.) 
W A L L , 1965, Micropalaeontology, 11, p. 155, pl. I, fig. 10; pl. VII, fig. 5. 
D e s c r i p t i o n . — .le regroupe sous ce n o m divers individus dont la paroi est 
relativement épaisse et qui présentent de nombreuses épines pleines, assez solides et courtes. 
Dimensions du corps : environ 20 [x à 40 [x. 
Dimensions des épines : environ 3 [x sur 1 p. à la base. 
Envergure totale : environ 25 [x à 45 a. 
Cf. Baltisphaeridium ehrenbergi ( D E F L A N D R E , 1947) . 
(Pl. XV, fig. 6-8.) 
DEFLANDRE, 1947, Bull. Inst. Océan., 918, p. 6, fig. 5. 
R e m a r q u e s . — Quelques individus aux épines raides, assez longues rappellent 
plus ou moins bien l'espèce de D E F L A N D R E . Quand la base de leurs épines est large, on y aperçoit 
contre la paroi de la coque un creux à l 'intérieur du processus. D'autres organismes portent 
de plus courts processus, pleins et aigus. Ils ne diffèrent guère de B. debilispinum var. brevis-
pinosum ( S A R J E A N T ) qui présente une paroi plus épaisse. 
Dimensions du corps : environ 25 [x à 30 a. 
Dimensions des épines : selon les individus,' entre 3 [x et 12 [x. 
Envergure totale : environ 26 [x à 50 [x. 
Hauteur des processus : environ 8 p. à 10 a. 
Envergure totale : environ 70 jx sur 85 u . . ' 
R e m a r q u e . — L'organisme semble proche de cf. Forma F dans C O O K S O N & 
CuANv\ 'ELL, 1967, Micropaleontology, 13, p. 207, pl . III, f ig . 3 et de Cordosphaeridium filosum 
W I L S O N , 1967, New Zeal. .T. Rot. 5", nr. 1, p . 66, f ig . 2b , 31 , 32, 34. 
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Baltisphaoridiiini l igospinosum nov . sp. 
(Pl. XV, fig. 9-19.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 6 m. Préparation 2 ; coord . 46,9-106. PI. W , fig. 19. 
D i a g n o s e . — L'organisme consiste en une coque globuleuse ou ovale, relativement 
petite, qui porte de très fins processus solides et droits présentant à leur extrémité distale une 
bifurcation asymétrique : une des deux petites fourches est moins développée que l'autre et sa 
réduction est souvent presque totale. Ainsi l 'extrémité des processus rappelle la forme d'une 
houe ou d'une pioche (Latin : ligo). Une très fine membrane s'est parfois détachée de la 
surface de la coque et est surélevée par les fins processus. La longueur des processus atteint 
environ la moitié des dimensions de la coque . 
Dimensions de la coque : de 20 [x à 25 a. 
Dimensions des processus : environ 8 [x.' 
Envergure totale : entre 30 [x et 40 p.. 
R e m a r q u e . — L'espèce ressemble à première vue à B. polytrichum ( V A L E N S I , 
1947), C. R. Ac . Sc . , 225, p . 818, f ig. 4, et pourrait être confondue avec elle, car les caractères 
spécifiques sont diff ici lement visibles, mais l 'extrémité des processus dans l 'espèce de V A L E N S I 
ne présente jamais cette forme de houe. 
Baltisphaeridium Inmectum S A R J E A N T , 1960. 
(Pl. XV, fig. 20 et 21.) 
SARJEANT, 1 9 6 0 , GeoL Mag., 9 7 , n" 2, p. 1 3 9 , texte, fig. 2, pl. V I , fig. i. 
D e s c r i p t i o n . — - 3 5 7 , 5 m. Préparation 1; coord . 23,1-102,3 . 
L 'organisme consiste en une coque lisse, à peu près globuleuse, qui porte des processus 
pleins et raides dont la longueur atteint environ un tiers des dimensions du corps. Leur 
extrémité distale est parfois bifurquée, généralement pointue. 
Dimensions de la coque : environ 30 p. sur 25 p i . 
Longueur des processus : environ 10 p.. 
Largeur des processus à leur base : entre 1 pi et 2 p i . 
Envergure totale : environ 45 pL sur 42 p i . 
R e m a r q u e . — L'organisme me paraît proche de B. ehrenbergi ( D E F L A N D R E , 1947) . 
Baltisphaeridium aff. lumectum S A R G E A N T , 1960. 
(Pl. XV, fig. 22 et 23.) 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 m. Préparation 3; coord . 22,1-103,8 . 
La coque globuleuse et déformée porte de nombreux processus pleins sauf à leur base 
près de la surface du corps où ils sont creux. La plupart des processus sont assez solides 
et se terminent en deux ou trois petits pro longements . Quelques processus, généralement plus 
fins, sont terminés par une simple pointe. La longueur des processus atteint presque la moitié 
du diamètre de la coque . La différence avec l 'espèce réside dans le rapport entre la longueur 
des processus et les dimensions du corps, et dans le plus grand n o m b r e de processus terminés 
par quelques pro longements . 
Dimensions du corps : 30 p. sur 35 p i . 
Dimensions des processus : de 13 p. à 15 a. 
Envergure totale : environ 60 p i . 
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Baltisphaeridhun aff. ni icropunetatum W A L L , 1965. 
(PL X V , Iig. 21 et 2J.) 
W A L L , 1 9 6 5 , Micropaleontology, 1 1 , p. 154 , pl. I, fig. 3 - 4 ; pl. VII, fig. 2 . 
D e s c r i p t i o n . — Ces organismes g lobuleux à ovoïdes, assez petits, portent de 
courtes épines. La paroi de la coque est assez épaisse. La différence avec l'espèce réside dans la 
taille plus petite des organismes. 
Dimensions de la coque : environ 15 [j.. 
Dimensions des épines : jusqu'à 4 jx. 
Envergure totale : environ 15 a à 18 [JL. 
Baltisphaeridium severinii C O O K S O N & C R A N W E L L , 1967. 
(Pl. X V , fig. G2-6i.; 
C O O K S O N & C R A N W E L L , 1 9 6 7 , Micropaleontology, 13 , p. 2 0 8 , pl. III, fig. 1 et 2 . 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 4 , 5 m. Préparation 1; coord . 33,8-91,9. PI. X V , f ig . 63 et 64. 
L 'organisme consiste en un grand corps rond, plus ou moins aplati, couvert de très 
nombreuses épines pleines. Leur base est élargie et elles s'amincissent progressivement. 
Dimensions du corps : 80 [j.. 
Hauteur des processus : de 8 u. à 10 [x. 
Largeur des processus à leur l)asc : de 1 a à 3 [x. 
Envergure totale : environ 100 jx. 
Baltisphaeridium aff. xanthiopyxides (O. W E T Z E L , 1933). 
(Pl. X V , lig. 2fi et 27.) 
Hystrichosphaera xanthiopyxides 0 . W E T Z E L , 1 9 3 3 , Palaeontographica, 7 8 A , p. 4 4 , pl. IV, fig. 2 5 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une petite coque allongée qui 
porte des processus très fins et f lexueux, plus courts que ceux de l 'espèce. 
Dimensions du corps : environ 30 [x sur 15 [x. 
Dimensions des processus : 6 [x à 8 p.. 
Envergure totale : environ 25 p. sur 35 a. 
Genre MICRYSTRIDIUM DEFL.\NDRE, 1 9 3 7 emend. D O W N I E et SARJEANT, 1 9 6 3 . 
3Iicrhystridium brevicomatum nov . s]> 
(Pl. X V I , fig. 2.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 6 m. Préparation 1; coord . 55,2-94,4. 
D i a g n o s e . — L'organisme consiste en une petite coque de forme polygonale-
arrondie et qui présente sur les coins de petits processus recourbés dont la base élargie passe 
graduellement dans la paroi de la coque . 
Dimensions du corps central : environ 13 ix. 
Dimensions des processus : environ 2 a. 
Envergure totale : environ 16 jx. 
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Micrhystridium dcfiaiidrei V A L E N S I , 1 9 4 8 . 
(Pl. XV, fig. 28-3.-!.) 
VALENSI , 1948, Bull. Soc. géol. Prance, (5), 18, p. 54.5, 3-5 *^ de fig. 5. 
D e s c r i p t i o u . — Les organismes consistent en une petite coque globuleuse dont 
la paroi est épaisse et qui présente de courtes épines équidistantes. Leur densité est plus ou 
moins variable. 
Envergure : entre 6 et 9 p.. 
Micrhystridium d . oxiliuin W A L L , 1 9 6 5 . 
(Pl. XV, fig. 34-36.) 
W A L L , 1965, Micropaleontology, 11, p. 158. pl. II, fig. 18-23; pl. VIII, fig. 4. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes ovoïdes possèdent une paroi épaisse. Un individu 
(Pl. X V , f ig . 3 4 ) al longé porte à un des pôles un processus assez long dont la base est élargie 
c o m m e chez M. stellatum D E F L A N D R E , 1 9 4 2 . Sur le reste du corps se trouvent quelques petits 
processus raides. Un autre individu (Pl. X V , f ig. 3 5 et 3 6 ) est allongé et porte dans sa région 
équatoriale un processus plein, plus grand, dans lequel la paroi s ' incurve. Le reste du corps est 
orné de quelques processus plus petits et solides. 
Dimensions du corps : de 1 5 p. à 2 0 p. sur 1 0 p. à 1 4 pi. 
Dimensions des grands processus : de 1 0 pu à 1 3 pi sur environ 2 pi à leur base. 
Dimensions des petits processus : environ 3 p.. 
Envergure totale : environ 2 5 pi. 
Micrhystridium f i l igerum V A L E N S I , 1 9 5 3 . 
(Pl. XV, fig. 37 et 38.) 
VALENSI , 1953, Mém. Soc. Géol. Fr., 68, p. 45, pl. VI, fig. 13-15. 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 m . Préparation 1 ; coord . 2 9 , 9 - 1 1 1 , 3 5 . 
L'organisme consiste en une coque globuleuse qui porte aux moins six processus très 
fins et longs , largement ondulés et dont la longueur dépasse les 3 / 2 des dimensions de la coque . 
Dimensions de la coque : environ 8 p i . 
Longueur des processus : environ 1 3 pi. 
Micrhystridium aff. lymensis var. g l iscum W A L L , 1 9 6 5 . 
(Pl. XV, fig. 3'J-42.) 
W A L L , 1965, Micropaleontology, 11, p. 158, pl. Il, fig. 12-15; pl. VIII, fig. 2. 
R e m a r q u e s . — .le groupe dans cette espèce, divers individus dont la paroi est 
assez épaisse et s 'incurve plus ou moins dans les processus qui sont plus longs que ceux de 
M . lymensis var. rigidum W A L L , 1 9 6 5 . Les dimensions de la coque sont variables ainsi que 
le nombre de processus et leur longueur relative. La forme de certains organismes est inter-
médiaire entre M. stellatum D E F L A N D R E , 1 9 4 2 et M. fragile, D E F L A N D R E , 1 9 4 7 . D 'autres ressem-
blent beaucoup au M. recurvatum V A L E N S I , 1 9 5 3 dont les processus mesurent entre 1 / 3 et 1 / 2 du 
diamètre de la coque . 
Envergure des organismes : varie entre environ 2 0 pi et 3 0 a . 
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Micrhystridium aff. lymensis var. r i g idum W A L L , 1 9 6 5 . 
(Pl. XV, fig. 43 et 44 ?) 
W A L L , 1965, Micropaleontology, 11, p. 158, pl. I I , fig. 10-11; pl. V I I I , fig. 1. 
R e m a r q u e s . — Des organismes de taille assez variable portent de courts processus 
fins et raides dont la longueur ne dépasse guère 1 / 6 du diamètre de la coque . Sa paroi est 
assez épaisse. Ce caractère ainsi que la rigidité des processus m e semble la seule différence 
de cette espèce avec M. recarvatain fa. brevispinosa V A L E N S I , 1 9 5 3 . 
Dimensions de la coque : environ 1 4 [x. 
Longueur des processus : environ 3 ^. 
Envergure totale : environ 2 0 [ji. 
Micrhystridium aff. parvispinum D E F L A N D R E , 1 9 6 4 an inconspicuum ( D E F L A N D R E , 1 9 3 5 ) 
à rarispinum S A R J E A N T , 1 9 6 0 . 
(Pl. XV. fig. 15-55.) 
DEFLANDRE, 1946, C. R. Ac.Sc., 223, p. 516, fig. 6-9. 
Hystrichosphaera inconspicva DEFLANDRE, 1935, Bull. biol. Fr. Belg., 69, p. 233, pl. I X , fig. U et 12. 
SARJEANT, 1960, Proc. Yorksh. Geol. Soc , 32, p. 400, texte, fig. il, pl. X I V , fig. 6-8. 
R e m a r q u e s . — De nombreux organismes se rapprochent de ces espèces. Ils sont 
tous caractérisés par la présence d'épines sur la coque . Ces épines sont généralement raides, 
plus rarement courbées, et leur répartition est assez régulière. Leur longueur relative est 
variable. La coque des organismes est globuleuse à ovo ïde , de taille tantôt très petite, tantôt 
normale. Sa paroi est épaisse ou non . 
Dimensions de la coque : entre environ 4 [JL et 1 0 [x. 
Longueur des épines : 1 / 2 [j. à 4 [x. 
Envergure totale : d 'environ 5 [x à 1 5 |x. 
Micrhystridium recurvatum V A L E N S I , 1 9 5 3 . 
(Pl. XV, fig. 5C-58.) 
V A L E N S I , 1953, Mém. Soc. géol. France, 68, p. 43, pl. V I , fig. 1-10; pl. X I I I , fig. 16. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque globuleuse d'où 
s'élèvent des processus assez espacés dont la longueur est comprise entre 1 / 4 et 1 / 3 du 
diamètre de la coque et qui sont pour la plupart recourbés. 
Dimensions du corps central : environ 1 6 [x. 
Dimensions des processus : de 3 [x à 6 [x. 
Envergure totale : environ 2 4 tx. 
Micrhystridium aff. recurvatum fa multispinosa V A L E N S I , 1 9 5 3 . 
(Pl. XV, fig. 59 et GO.) 
V A L E N S I , 1953, Mém. Soc. géol. France, 68, p. 44, pl. V I , fig. 5. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes portent des processus fins et recourbés dont la 
base est plus ou moins élargie. La forme de la coque est plus ou moins influencée par 
l ' implantation des processus. Les organismes sont intermédiaires entre M. recurvatum fa. 
multispinosa et M. inconspicuum ( D E F L A N D R E , 1 9 3 5 ) . 
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Sous-groupe HERKOMORPHITAE. 
Genre CYMATIOSPHAERA 0 . W E T Z E L , 1933 emend. DEFLANDRE, 1954. 
Cymatiosphaera bleawykensis W A L L , 1 9 6 5 . 
(Pl. .XVI, fig. G'.).) 
W A L L , 1965, Micropaleontology, U , p. 162, pl. VI, fig. 2 et 3. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une petite coque dont la paroi est 
épaisse et qui présente de hautes crêtes. Ces crêtes assurent aux organismes une allure 
polygonale . 
Dimensions du corps central : environ 1 0 [x. 
Hauteur des crêtes : de 2 [x à 5 [x. 
Envergure totale : entre 1 0 [x et 1 5 jx. 
Dimensions du corps central : environ 1 2 [j. sur 8 [x. 
Longueur des processus : environ 4 
Envergure totale : de 1 7 JJL à 2 0 p.. 
Micrhystridium cf. stellatum D E F L A N D R E , 1 9 4 2 . 
(Pl. XV, fly. Cl; Pl. XVI, fig. 1.) 
DEFLANDRE, 1942, C. R. Ac. Sc., 215, p. 476, fig. 7 et 8. 
D e s c r i p t i o n . — La coque présente une forme polygonale qui dépend du n o m b r e 
de processus dont l ' implantation est élargie. La paroi des organismes est fine. Les processus 
atteignent environ 3 / 4 des dimensions de la coque . 
Dimensions du corps central : environ 1 0 [x à 1 5 [x. 
Longueur des processus : de 6 [x à 1 0 [x. 
Envergure totale : entre environ 2 8 [x et 3 5 [x. 
Micrhystridium stellatum an fragile D E F L A N D R E , 1 9 6 7 . 
(Pl. XVI, fig. 3-5.) 
Micrhystridium fragile D E F L A N D R E , 1947, Bull. Inst. Océan., 921, p. 8, fig. 13-18. 
Micrhystridium stellatum DEFLA.NDRE, 1942, G. R. Ac Sc., 215, p. 476, fig. 7 et 8. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque ellipsoïdale dont la 
paroi semble fine et sur laquelle se trouvent entre 1 0 et 1 5 processus creux, plutôt fins, à 
extrémité distale fermée, qui s'élargissent tout près de leur base et dont la longueur atteint 
environ la moitié des dimensions de la coque . 
Ils semblent proches de M. lymensis var. gliscum W A L L , 1 9 6 5 , mais en diffèrent par 
leur paroi fine et leurs processus creux. Ils semblent intermédiaires entre M. fragile et M. 
stellatum. 
Dimensions du corps central : environ 1 0 [x sur 1 4 [x. 
Longueur des processus : environ 4 |x à 6 [x. 
Envergure totale : environ 2 0 [x à 2 4 [x. 
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Sous-groupe N E T R O M O R P H I T A E . 
Genre L E I O F U S A E I S E N A C K , 1 9 3 8 . 
Leiofusa jurassica C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 5 8 . 
(Pl. X V I , fig. 10-13.) 
C O O K S O N & E I S E N A C K , 1 9 5 8 , Proc. Roy. Soc. Vict., N. S., 70, p. 5 1 , pl. X , fig. 4 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en un corps ellipsoïdal qui , aux deux 
pôles, est muni d'un processus dont la base élargie passe graduellement dans le corps. 
Dimensions du corps : varient autour de 1 5 p. sur 9 p.. 
Longueur des procesus : environ 7 p. à 1 5 p.. 
Envergure totale : de 3 0 p. à 5 0 p. sur environ 9 p.. 
Cymatiosphaeni cui.eplos ( V A L E N S F , 1 9 4 8 ) . 
(Pl. XVX, fig. 14-17.) 
Micrhystridium eupeplos V A L E N S I , 1 9 4 8 , Bull. Soc. Géol. France, 18 , pp. 5 4 2 - 5 4 3 , fig. 1-6. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une petite coque globuleuse à paroi 
épaisse, qui présente des crêtes dessinant des polygones dont le nombre et les formes sont 
variables. 
Dimensions du corps central : environ 1 0 \x. 
Hauteur des crêtes : de 1 p. à 2 [j.. 
Envergure totale : environ 1 3 p.. 
Cymatiosphaera tortuosa nov . sp. 
(Pl. X V I , fig. 18-21, 22 ?) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 6 , 5 m . Préparation 6 ; coord . 5 3 , 4 - 9 9 , 8 . Pl . X V I 
fig. 2 0 et 2 1 . 
D i a g n o s c . — Les organismes consistent en une petite coque à peu près globuleuse 
qui porte des crêtes dessinant des polygones aux côtés tortueux, et dont le n o m b r e et les 
dimensions sont assez variables. Les dimensions du corps varient peu. 
Dimensions de la coque : de 7 p. à 1 0 pi. 
Hauteur des crêtes : environ 1 p.. 
Nombre de polygones : entre environ 2 5 et 1 0 ; généralement autour de 1 5 
Envergure totale : de 9 pi à 1 4 pi. 
R e m a r q u e s . — L'espèce présente des caractères pareils à ceux de G. undulata 
H A J O S , 1 9 6 6 , Jahresbericht der Ungar. Geol. Anst. für 1 9 6 4 , p . 1 5 3 , texte, f ig. 2 , pl . I , f ig . 1 - 3 , 
mais la taille de C . tortuosa est environ 4 fois plus petite et ne montre pas°assêz de varfabilité 
pour pouvoir l ' intégrer dans l'espèce C . undulata. 
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Sous-groupe POLYGONOMORPHITAE. 
Genre VERYHACHIUM D E U N F F , 1 9 5 4 . 
Veryhachium sp. 
(Pl. XVI, ng. 24 et 25.) 
R e m a r q u e s . — Quelques organismes trigonaux qui présentent trois processus 
assez effilés, appartiennent à ce genre. 
Dimensions du corps : environ 8 [x à 10 [JL. 
Hauteur des processus : de 5 [x à 7 [x. 
Envergure totale : jusqu'à 22 [x. 
Sous-groupe PTEROMORPHITAE. 
Genre PTEROSPERMOPSIS W . W E T Z E L , 1 9 5 2 . 
Pterospermopsis aff. australiensis D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955. 
(Pl. XVI, fig. 28.) 
DEFLANDRE & C O O K S O N , 1 9 5 5 , Austr. J . Mar. Freshw. Res., 6 , p. 2 8 6 , texte, fig. 5 2 - 5 3 , pl. III, fig. 4 . 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en un corps central aplati, bordé d'une 
large collerette qui présente peu de plis. Les proportions de la collerette et du corps central 
varient entre 1 /2 et le diamètre de la coque , ce qui les différencie de l 'espèce P. ginginensis 
D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955. 
Dimensions du corps central : environ 30 |x. 
Largeur de la collerette : jusqu'à 14 a. 
Envergure totale : jusqu'à 55 [x. 
Pterospermopsis aff. barbarae G O R K A , 1963. 
(Pl. XVI, fig. 26.) 
GoRKA, 1 9 6 3 , Acta Palaeontologica Polonica, 8 , p. 7 4 , pl. XI , fig. 3 . 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 , 5 m . Préparation 10 ; coord . 15-105,5. 
L 'organisme consiste en un corps central entouré d'une très large collerette abondam-
ment plissée. 
Dimensions du corps central : environ 70 fx sur 55 [x. 
Largeur de la collerette : de 60 [x à 70 [x. 
Envergure totale : environ 150 [x. 
Pterospermopsis harti ? SAujEANr, 1960. 
(Pl. XVI, fig. 29.) 
SARJEANT, 1 9 6 0 , Proc. Yorksh. Geol. Soc , 3 2 , p. 4 0 2 , texte, fig. 3 « , pl. XIV, fig. 16 . 
R e m a r q u e . — - 3 7 6 , 5 m. Préparation 8; coord . 17,8-95,4. 
De l 'organisme, il ne subsiste que la moitié . L'espèce diffère de P. pastielsi D U R A N D , 1 9 5 8 
ou P. ginginensis D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955 par les proportions corps/col lerette . 
Dimensions du corps central : environ 40 [x. 
Largeur de la collerette : jusqu'à 20 [x. 
Envergure totale : environ 80 [x. 
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Pterospermopsis heliantoides nov . sp. 
(Pl. XVI, fig. 30.) 
H o l o t y p e . — KaUo - 3 7 6 m. Préparation 4; coord . 45-98,7. 
D i a g n o s e . — L'organisme consiste en un corps central plus ou moins aplati, 
entouré d'une large collerette dont la largeur atteint environ 4 / 1 0 du diamètre de la coque 
et qui présente une dizaine de plis radiaux. La coque possède une paroi épaisse dont une des 
faces présente de petits épaississements irréguliers. L'ensemble rappelle la fleur du tournesol 
(Helianthus). 
Dimensions du corps central : environ 76 [x sur 70 a. 
Largeur de la collerette : environ 32 pi. ' 
Envergure totale : 140 [x sur 122 p.. 
R e m a r q u e . — On peut faire un rapprochement avec P. harti S A R J E A N T , 1960 
mais les différences, surtout de la taille, ne permettent pas de rapporter l 'organisme à cette 
espèce. 
Pterospermopsis aff. microptera D E F L A N D R E & C O O K S O N , 1955. 
(Pl. XVI, fig. 23.) 
DEFLANDRE & C O O K S O N , 1955, Austr. J. Mar. Freshw. Res., 6, p. 288, pl. V I , fig. 8. 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 m. Préparation 1; coord . 49,5-97. 
Le corps central est entouré d'une collerette dont la largeur atteint environ la moitié 
du diamètre de la coque , et qui présente de nombreux plis. Les proportions sont légèrement 
différentes de celles des organismes, décrits par D E F L A N D R E & C O O K S O N , dont la collerette 
est relativement un peu moins large. 
Dimensions du corps central : 10 jx. 
Largeur de la collerette : 5 u. 
Envergure totale : environ 20 p.. 
Pterospermopsis pastielsi D U R A N D , 1958. 
(Pl. X V I , fig. 32 et 33.) 
D U R A N D , 1958, in Fichier micropal., S. 10, fiches 1686-1687 de DEFLANDRE, 1958. 
Spore Incert. Sed., Type spec, n" / . P A S T I E L S , 1948, Mém. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 109, p. 58, pl. V I 
fig. 30-32. 6 , , p , 1 , 
R e m a r q u e . — Les caractères de nos organismes sont conformes à ceux donnés par 
P A S T I E L S . 
Dimensions du corps central : environ 20 p. à 30 pi sur 40 a à 45 a. 
Largeur du col : de 8 p. à 10 p.. 
Envergure totale : environ 35 [x à 50 [X sur 58 [X à 68 [x. 
Pterospermopsis sp. 
(Pl. XVI, fig. 27.) 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 6 , 5 m. Préparation 9; coord . 27,3-112. 
L 'organisme mal conservé, d 'envergure moyenne , présente une assez large collerette 
plissée. 
Dimensions du corps central : environ 45 [x sur 40 ix. 
Largeur du col : environ 25 [x. 
Envergure totale : environ 100 a sur 85 [x. 
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Classe D I N O P H Y C E A E 
ou Groupe A C R I T A R C H A ? 
Genre BALTISPHAERIDIUM ? E I S E N A C K , 1958 , eriieiid. D O W N I E et SARJEANT, 1 9 6 3 . 
RaltisphaerMliiini ? sp. 
(Pl. X V I , fig. 48.) 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 4 , 5 m. Préparation 1; conL 48,7-93,6 . 
Un organisme incomplet porte de nombreux processus longs et creux au profil trian-
gulaire. Leur paroi est mince et granulée c o m m e celle de la coque . L 'organisme ressemble un 
peu à B. cantabricuin C R A M E R , 1964 du Palaeozoïquc d 'Espagne, et à B. Ion(jispinosum var. 
klabavensis VAVDRt)VA, 1965 de l 'Ordovicien. 
Dimensions du corps : environ 20 [x sur 30 pL. 
Dimensions des processus : hauteur d 'environ 16 p. ; largeur à leur base de 6 p i . 
Envergure totale : environ 50 p. sur 55 pL. 
Genre COMASPHAERIDIUM STAPLIN, JANSONIUS & P O C O C K , 1 9 6 5 . 
STAPLIN, JANSONIUS & P O C O C K , 1 9 6 5 , N . Jb. Geol. Pal., Abh. 1 2 3 , p. 1 9 2 , texte, fig. 5 . 
R e m a r q u e . — Les caractères de rorncmcntat ion des organismes classés dans ce 
genre me paraissent suffisamment différents des caractères de l 'ornementation des autres 
genres, et justifient l 'adoption de « Comasphaendiiim » pour les organismes couverts d ' i n n o m -
brables poils et qui ne présentent pas d'autres caractères génériques. 
Comasphaeridium comètes ( V A L E N S I , 1948) . 
(Pl. X \ - I , fig. 31-41.) 
Micrhystridium comètes V A L E N S I , 1 9 4 8 , Bull. Soc. géol. France, (5) , 1 8 , p. 5 4 7 , 6 de fig. 5 . 
D e c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque ovale à g lobuleuse qui 
porte d ' innoml)rablcs poils fins de longueur à peu près égale, atteignant généralement entre 
un tiers et un c inquième des d imensions de la coque . Plus rarement les organismes présentent 
des poils encore plus courts (environ 1/8 des d imensions de la coque) (Pl. X V I , f ig . 37 et 4 1 ) . 
.Te leur donnerais le n o m de C. leptothrix ( V A L E N S I , 1953) , mais les intcnnédiaires sont assez 
nombreux pour les considérer c o m m e une variété de C. comètes. 
Dimensions du corps : entre environ 15 [jl et 30 a. 
Longueur des poils : de 3 p. à 8 p.. 
Envergure totale : de 20 p. à 40 p.. 
Comasphaeridium multisi»iuosum ( P A S T I E L S , 1948). 
(Pl. X V I , fig. 13-i7.) 
Micrhystridium multispinosum P A S T I E L S , 1 9 4 8 , Mém. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 109 , p. 4 5 , pl. V , fig. 1-3. 
D c s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une petite coque à peu près ovale 
qui porte de nombreux gros poils raides dont la longueur varie autour du quart du diamètre 
de la coque . 
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Dimensions de la coque : de 16 |JL à 20 U L . 
Longueur des poils : environ 4 [JL. 
Envergure totale : 24 a à 26 a. 
R e m a r q u e s . — L'espèce est proche de C . comètes ( V A L E N S I , 1948). La seule 
différence réside dans ses poils plus solides, plus raides. La variabilité des deux espèces nous met 
parfois en présence d'organismes intermédiaires. 
Comasphaeridium aff. whitei ( D E F L A N D R E & C O U R T E V I L L E , 1939). 
{in. X V I , fig. ;n.) 
Hystrichosphaeridium whitei DEFLANDRE & C O U R T E V I L L E , 1939, Bull. Soc. fr. Micr., 8, ii. 103, ul. I I I , 
fig. 5 et 6 . 
D e s c r i p t i o n . — - 3 7 8 m. Préparation 5; coord . 31,3-95. 
L 'organisme consiste en une grande coque globuleuse, couverte d ' innombrables poils 
très fins et flexueux dont la longueur atteint environ un tiers du diamètre de la coque . 
L ' individu est un peu moins grand que l'espèce et sa couverture pileuse plus dense et plus f ine. 
Dimensions du corps : environ 50 fx. 
Longueur des poils : environ 18 a. 
Envergure totale : jusqu'à 90 u.. 
Comasphaeridium ? hispidium nov . sp. 
(PL X V I I , fig. 1-7.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 7 , 3 5 m (2) . Préparation 5; coord . 19 ,6-96,1 . Pl . XVII, 
f ig . 4. 
D i a g n o s e . — Les organismes consistent en un corps globuleux à ovoïde , d 'enver-
gure moyenne assez variable, couvert de très nombreux poils assez solides, droits ou flexueux, 
répartis uni formément sur la coque . La moindre densité des poils me fait douter de l'attribution 
de ces organismes au genre Comasphaeridium. 
Dimensions de la coque : varient entre environ 30 p. et 50 [x. 
Longueur des poils : de 3 [x à 10 a. 
Envergure totale : entre environ 4() p. et 60 [x. 
Genre H Y S T R I C H O S P H A E R I D I U M ? DEFLANDRE, 1937, emend. E I S E N A C K , 1958. 
Hystrichosphaeridium ? langi W A L L , 1965. 
(Pl. X V I I , fig. 8-11.) 
W A L L , 19G5, Micropaleontology, 11, p. 165, pl. V I , fig. 9-11, pl. I X , fig. 9. 
D e s c r i p t i o n . — Les organismes consistent en une coque ellipsoïdale à globuleuse 
qui porte des processus relativement courts s'élargissant progressivement vers leur base et qui 
sont terminés par une petite fourche distalc. Chez certains individus les processus sont reliés 
à leur base ou parfois à mi-hauteur. Un archaeopyle est parfois présent. Cette espèce semble 
proche de Micrhystridium alloiteaui D E U N F F , 1955. La variabilité est assez grande. Leur 
classement parmi les Dinophyceae est toujours douteuse. 
Dimensions du corps central : 15 p. à 20 ix sur 20 [x à 27 [x. 
Hauteur des processus : de 3 [x à 5 ix. 
Envergure totale : entre 25 [x et 35 jx. 
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Genre MICRHYSTRIDIUM ? DEFLANDRE, 1937, emend. D O W N I E el SARJEANT, 1963. 
Mierhystridiuin ? oceaniae nov . .sp. 
(Pl. X V I I , fig. 12-21.) 
Micrhystridium cf. ambiguum DEFLANDRE, 1937, in DEFLANDRE & C O O K S O N , 1955, Austr. J . Mar. Frestiw. 
Res., 6, p. 281, pi. VIII, fig. 2. 
M. cf. ambiguum exempt. C in D E CONINCK, 1965, Mém. Acad. roy. Relg., CI. Sc., Col. 8, t. 36-2, p. 37, 
pl. XI , fig. 35. 
M. cf. reliculatum DEFLANDRE, 1937, in D E CONINCK, 1965, Mém. Acad. roy. Belg., C I . Sc., Col. 8, t. 36-2, 
p. 3 6 , pl. XI, fig. 22-25, 27, 31, 29, 33, 32, 36; pl. XII, fig. 33, 37, 38. 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 4 , 5 m. Préparation 1; coord . 23,4-103. PI. XVII, f ig . 20 
et 21 . 
D i a g n o s e . — Les organismes consistent en une petite coque gl()l)ideusc qui 
présente des processus pleins, fins à robustes, dont l 'extrémité distale est bi furquée. Certains 
processus conHuent parfois jusqu'à environ la moitié de leur hauteur. Les processus peuvent 
être reliés entre eux à leur base par de basses crêtes sur la coque . La longueur des processus 
est comprise entre un tiers et deux tiers du diamètre de la coque . La surface de la coque peut 
être granulée. 
Dimensions du corps : de 15 p. à 23 p.. 
Hauteur des processus : de 5 p. à 8 [x. 
Envergure totale : de 27 p. à 33 p. . 
R e m a r q u e s . — Ces organismes sont assez fréquents dans les dépôts yprésiens et 
avaient été rencontrés par D E F L A N D R E & C O O K S O N dans les dépôts éocènes d'Australie. Cette 
partie du monde s'appelant l 'Océanie m'a suggéré le n o m d'espèce. D E F L A N D R E & C O O K S O N les 
avaient provisoirement n o m m é s M . cf. ambiguum. Toutefois, depuis j e n'ai trouvé aucun 
organisme qui permet de conclure à la similitude avec M. ambiguum dont la diagnose ne 
correspond pas aux caractères de nos organismes. Aussi j e leur donne un n o m d'espèce propre. 
Vu les différences avec la grande masse des Acritarcha, leur attribution au genre 
Micrhystridium me semble douteuse. Micrhystridium ? oceaniae nov . sp. me paraît plus proche 
de la famille des Hystrichosphaeridiaceae dans les Dinophyceae que du sous -groupe des Acan-
thomorphitae parmi les Acritarcha. 
Micrhystridium ? aff. oceaniae nov . sp. 
R e m a r q u e . — Ces organismes diffèrent de l 'espèce par leurs processus très fins, 
terminés par une fourche . Leurs dimensions sont du m ê m e ordre de grandeur mais la densité 
des processus est généralement plus élevée. 
Micrhystridium ? sp. 
(Pl. I, fig. 10-14; Pl. XVII, fig. 22-27.) 
R e m a r q u e s . — De nombreux organismes à peu près globuleux présentent des 
appendices lamellaires plus ou moins évasés à leur extrémité distale, souvent striés et de 
hauteur variable selon les individus. Leurs caractères imprécis ne m'ont pas permis de les 
classer dans une espèce connue , ni de leur attribuer un nouveau n o m d'espèce. 
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REMARQUES 
Les préparations qui ont fait l 'objet de ces recherches sont conservées au Laboratoire de 
paléontologie de l'Université de Gand. 
Genre PSEUDOMASIA nov. gen. 
E s p è c e - t y p e . — Pseudomasia trinema nov. sp 
D i a g n o s e . — Les organismes consistent en un corps plus ou moins aplati, de 
forme subtriangulaire isocèle, et présentent sur les coins arrondis des processus pleins, 
f i l i formes, à extrémité distale simple ou bifurquée. Le corps peut présenter une ouverture. 
R e m a r q u e . — La forme subtriangulaire isocèle incite à la comparaison avec le 
genre Domasia D O W N I E , 1 9 6 0 , mais la présence de processus pleins est en contradiction avec 
la définition de ce genre. Je laisse subsister le doute quant à leur classement dans les 
Dinophyceae ou les Acritarcha. 
Pseudomasia trinema n. sp. 
(PI. XVII, fig. 32-39.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 7 6 , 5 m . Préparation 6 ; coord . 5 2 , 2 - 9 4 , 4 . Pl . XVH, f ig . 3 8 
et 3 9 . 
D i a g n o s e . — Les organismes consistent en une petite coque plus ou moins aplatie, 
de forme subtriangulaire isocèle, dont les coins arrondis portent chacun un processus f in, plein, 
très long et flexueux. Leur implantation est nettement délimitée sur la coque et semble 
consolidée par un socle. Un des organismes présente une ouverture dans la coque près du 
sommet . 
Dimensions de la coque : à peu près 1 2 à 1 5 pi sur 9 p. à 1 0 p.. 
Longueur des processus : entre environ 3 0 p. et 3 5 pi. 
Incertae Sedis. 
(Pl. XVII, fig. 28-31.) 
H o l o t y p e . — Kallo - 3 0 7 m. Préparation 2 ; coord . 4 7 , 6 - 9 5 , 9 . 
D i a g n o s e . — L'organisme consiste en une petite coque globuleuse à paroi relative-
ment épaisse qui présente sur sa surface de basses crêtes largement courbées et parallèles. 
Dimensions de la coque : 9 p.. 
Hauteur des crêtes : 0 , 5 p.. 
Envergure totale : 1 0 pi. 
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CONCLUSIONS 
Les différences entre la population des dépôts du mètre supérieur du Landénien et celle 
des dépôts inférieurs de l 'Yprésien à Kallo sautent aux yeux : 
Landénien. 
Le Landénien de faciès différent nous livre une population très pauvre. Je n'y ai trouvé 
que 8 espèces, parmi lesquelles Wetzeliella sp. , Kenleyia aff. lophophora et Coinasphaeridiam ? 
hispidum nov . sp. sont les plus fréquentes et caractéristiques. 
Yprésien. 
Son épaisseur dans le sondage de Kallo atteint environ 140 m. Seule la partie inférieure 
d'environ 94 m fait l 'objet de ce travail et renferme une population riche d'au moins 
125 espèces. 
Les Dinophyceae sont bien représentés dans tous les horizons étudiés, tandis que les 
Acritarcha présentent une plus grande diversité de formes dans les niveaux inférieurs. 
Il semble qu 'on puisse distinguer trois assemblages de niveaux dans les deux premiers 
tiers de l 'Yprésien à Kallo, à partir de la composit ion des microfossiles planctoniques : 
N i v e a u x i n f é r i e u r s . — De - 3 7 7 , 3 5 m jusqu'entre - 3 7 4 , 5 m et - 3 5 7 , 5 m. 
Ces horizons présentent quelques espèces caractéristiques, al)scntes ailleurs : Dejlandrea 
depressa, D. oebisfeldensis, Microdinium ornatum, Hystrichosphaera cf. tertiara A, Hystri-
chosphaeridium tubiferwn, H. ? langi, Pseudomasia trinema nov . sp. 
Quelques espèces y sont plus fréquentes : Adnatosphaeridium ? capilatum nov . sp. aux 
processus courts, Baltisphaeridium ligospinosum nov . sp. , Comasphaeridium comètes, Micrhys-
tridium ? oceaniae nov . sp. 
N i v e a u x m o y e n s . — Entre - 3 7 4 , 5 m et - 3 5 7 , 5 m jusqu'entre - 3 0 7 m et 
- 2 8 3 , 5 m, sans qu 'on puisse préciser exactement où . 
Quelques espèces y sont caractéristiques et absentes des niveaux inférieurs : Wetzeliella 
aff. similis, W. aff. symmetrica, Homotryblium aff. pallidum, Cordosphaeridium uncinispi-
nosum, Membranilarnacia ursulae. 
Remarque : Un certain rapport semble exister entre les espèces Homotryblium aff. 
pallidum et Hystrichosphaeridium tubiferum qui ne diffèrent essentiellement que par leur 
type d'archaeopyle : la disparition presque complète d'Hystrichosphaeridium tubiferum 
vers les horizons moyens de l 'Yprésien à Kallo est accompagnée de l'appariticm d'Homotryblium 
pallidum ?. 
N i v e a u supérieur des deux tiers étudiés : - 2 8 3 , 5 m. 
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Cet horizon se distingue des autres niveaux par la présence de très nombreuses Areoli-
geraceae sp . , de Gonyaulacysta caytonensis, Leptodinium aff. maculatum, Diacrocanthidium 
spinigerum nov . sp.,'Dinopterygium cladoides et par l 'absence de Comasphaeridium comètes. 
Il reste à vérifier si ces changements dans la population sont seulement locaux ou si au 
contraire ils apparaissent aussi en d'autres lieux. Déjà , en remontant dans l 'Yprésien de Kallo, 
ils tendent vers un rapprochement avec la population que j 'a i trouvée à Merelbeke, près de 
Gand, dans les dépôts sableux du sommet de l 'Yprésien. On y retrouve aussi, et encore plus 
fréquentes, l 'espèce Cordosphaeridium uncinispinosum D E C O N I N C K , 1 9 6 7 , d 'abord décrite 
( 1 9 6 5 ) sous le n o m de Cordosphaeridium palmatum ( W H I T E , 1 8 4 2 ) , et l 'espèce Homotryblium 
pallidum .» D A V E Y & W I L L I A M S , 1 9 6 6 , considérée en 1 9 6 5 c o m m e deux espèces distinctes : 
Hystrichosphaeridium salpingophorum D E F L A N D R E 1 9 3 7 et H. tubiferum ( E H R E N B E R G ) 
D E F L A N D R E , 1 9 3 7 . 




Achomosphaera ? sp 
ACRITARCHA 
ADNATOSPHAERIDIUM 
alcicornu Achomosphaera ... 
APTEODINIACEAE 
APTEODINIUM 
Apteodinium ? sp 
AREOLIGERACEAE 
Areoligeraceae sp 
amtraliense Scriniodinium af 
australiensis Pterospermopsis aff. 
axiale Lanternosphaeridium aff. . 
JJALTISPHAERIDIUM 
Jiattisphaeridium ? sp 
barbarae Pterospermopsis aff 
bijmlare Lanternosphaeridium 
bleawykensis Cymatiosphaera 
borussica Triblastula aff. 
brevicomatum Micrhystridium 
brevibarbatum Kallosphaeridium 
brevispinosum cf. Baltisphaeridium debilispinum 
bulloidea Hystrichosphaera cf 
callosum^ Cordospliaeridium 
capilatum Adnatosphaeridium 7 
caulleryi Adnatosphaeridium aff 
caytonensis Oonyaulacysta 
centrocarpum Cordosphaeridium microtriaina subsp. î 
cingulata Hystrichosphaera cf 
cladoides Dinopleryginm 






Cordosphaeridium sp. A 






























































densebarbatum Cyclotiephelium aff. 
denticulata forma minor Deflandrea 
depressa Deflandrea 
DIACROCANTHIDIUM 
digitus Dinogymnium aff. ... 




E O C L A D O P Y X I S 
essentiale 
eupeplos Cymatiosphaera 
exilium Micrhystridium cf. 
Baltisphaeridium 
Lanternosphaeridium « 
ferox Hystrichokolpoma . ... 
fdigerum Micrhystridium ... 
cf. FORMA F 
fragile Micrhystridium cf. ... 







harti t Pterospermopsis 
heliantoides 
HERKOMORPHITAE 
hispidum Comasphaeridium .. 
















inodes subsp. minimumt Cordosphaeridium 



























































lophophora Kenleyia aff. 
lumectum Baltisphaeridium 
lumectum Baltisphaeridium aff. 
lymensis var. gliscum Micrhystridium aff. 
lymensis var. rigidum Micrhystridium aff. 
machaerophorum Lingulodinium 
maculatum 7Apteodinium 





Micrhystridium ? sp 
MICRODINIUM 
microptera Pterospermopsis aff 
micropunctatum Baltisphaeridium aff 
microtriaina Cordosphaeridium 





nuciformis Oonyaulacysta 1 
nvda Kenleyia ? 
oceaniae Micrhystridium 1 
oceaniae Micrhystridium ? aff. 
oebisfeldensis Deflandrea 
ornatum Microdinium 









patulum cf. Hystrichosphaeridium 

































































recurvatum fa. multispinosa Micrhystridium aff. 
reticulense Adnatosphaeridium 
reticulosum Cyclonephelium aff. 
retiintextum Cyclonephelium aff. 
salpingophorum Hystrichosphaeridium 
SCHEM.ATOPHORA 
Schematophora ? sp 
SCRINIODINIUM 
severinii Baltisphaeridium 
similis Wetzeliella aff. 
spinigerum Diacrocanthidium 
stellatum Micrhystridium 
stellatum Micrhystridium cf 
SURCULOSPHAERIDIUM ? 
symmetrica Wetzeliella aff 
symmetrica IWdzdidla a,f{. 
tendían Lejeunia 
teñera Deflandrea aff 
tenuitabulata Oonyaulacysta 
tertiara Hystrichosphaera 

















whitei Comasphaeridium aff. 
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PLANCHE I 
EXPLICATIONS DE LA 1>LANCIIK I. 
Grossissemenl : x500. 
Ki(i. L — Apteodinium maculatiimt E I S E N A C K et C O O K S O N . 
l'^iG. 2 à 4. - Apteodinium 1 sp. 
l'^iG. 5 et 6. Eodadopyxis aff. peniculatum M o r g e n r o t h . 
I«'iG. 7. — Eodadopyxis aff. peniculatum. 
Vu:. 8 e( 9. Eodadopyxis aff. peniculatum. 
Vv}. 10 et 11. - Micrhystridium! sp. 
Vie. 12 et 13. Micrhystridium 1 sp. 
P^iG. 14. — Micrhystridium ? sp. 
I<^iG. 15. — Deflandrea depressa M O R G E N R O T H . 
t ' ' iG . 18. Deflandrea depressa. 
FiG. 19. — Deflandrea depressa. 
ViG. 16 et 17. — Deflandrea denticulata forma minor. 
FiG. 20 et 21. - Deflandrea aff. teñera K R U T Z S C H . 
FiG. 22. — Deflandrea aff. teñera. 
FiG. 23 et 24. - - Deflandrea wetzeli M O R G E N R O T H . 
FiG. 25 et 26. — Deflandrea wetzeli. 
FIG. 27. — Deflandrea magnifica S T A N L E Y . 
I''IG. 28 et 29. — Lejeunia hyalina G E R L A C H . 
Inst- Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
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PLANCHE II 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE 11. 
Grossissemenl : x5()U. 
Fm. 1 et 2. — Deflandrea denticulata forma minor. 
FiG. 3 et 4. — Deflandrea urbisfridensis ALBERTI . 
Vui. 5. — Deflandrea •phosphoritica E I S E N A C K . 
[OiG. 6. — Lejeunia hyalina G E R L A C H . 
F I G . 7 . — Lejeunia hyalina. 
FIG. 8 à 10. Deflandrea oebisfeldensis ALBERTI . 
FIG. U . — ? Lejeunia tenella M O R G E N R O T H . 
FIG. 12. - - ? Lejeunia tenella. 
FIG. 13 et 14. Deflandrea oebisfeldensis an phosphoritica. 
F I G . 15. ^ - Deflandrea wardenensis W I L L I A M S et D O W N I E . 
FIG. 16 et 17. — Aff. Pterodinium sp. 
FIG. 18 et 19. — Schematophora ? sp. 
Inst ROY. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuur^v. — Verh. N' 161, 1968. 
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PLANCHE III 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE III. 
Grossissement : x 500. 
PiG. 1 et 2. — Scriniodinium aff. austrahense (DEFLANDRE et C O O K S O N ) . 
F I G . 3 et 4. - - Wetzeliella homomorpha DEFLANDRE et C O O K S O N . 
PIG. 5 et 6. — Wetzeliella homomorpha. 
F I G . 7. — Wetzeliella sp. 
FIG. 8. — Wetzeliella sp. 
PIG. 9 et 10. — Wetzeliella sp. 
F I G . 11. - Wetzeliella sp. 
PIG. 12. — Wetzeliella sp. 
FIG. 13 et 14. — Wetzeliella sp. 
PIG. 15. — Wetzeliella sp. 
FIG. 16. — Wetzeliella sp. 
PIG. 17 et 18. — Wetzeliella sp. 
P I G . 19. — Wetzeliella sp. 
P I G . 21. Wetzeliella sp. 
F I G . 20. — Wetzeliella parva A L B E R T I . 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Naluurw. — Verh. N'' 161, 1968. 
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PLANCHE IV 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE IV. 
Grossissement ; x 500. 
F I G . 1 et 2. — Wetzeliella aff. symmetrica W E I L E R . 
ViG. 3 et 4. — Wetzeliella aff. symmetrica. 
F I G . 5 et 6. — Wetzeliella aff. symmetrica ? W E I L E R . 
F'iG. 7. Wetzeliella aff. symmetrica? 
FIG. 8 el 9. — Wetzeliella aff. symmetrica W E I L E R . 
F I G . 10 et U . — Gonyaulacysta caytonensis (SARJEANT). 
F I G . 12 à 14. — Gonyaulacysta caytonensis. 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 161, 1968. 
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J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE V 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE V. 
Grossissement : x 500. 
F I G . 1 et 2. - Wetzeliella aff. similis E I S E N A C K . 
Fio. 3 et 4. - Wetzeliella aff. si/iiiiis. 
FIG. 5. — Wetzeliella aff. similis. 
FIG. 6. — Wetzeliella aff. similis. 
F I G . 7. — Wetzeliella aff. similis. 
F I G . 8. — Wetzeliella aff. similis. 
FIG. 9 et 10. — Gonyaulacysta tenuitabulata ( G E R L A C H ) . 
F I O . U et 12. — Gonyaulacysta aff. cladophora (DEFLANDRE) . 
1<'IG. 13 et 14. — Gonyaulacysta tenuitabulata. 
FIG. 15 et 16. — Gonyaulacysta tenuitabulata. 
FiG. 17. — Gonyaulacysta ? nuciformis (DEFLANDRE) . 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161. 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N"- 161. 1968. 
PI. V. 








J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Ypré.sien du sondage de Kallo. 
PLANCHE VI 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE VI. 
Grossissement : x 5 0 0 . 
Fm. 1 et 2 . — Leptodinium aff. maculatum G O O K S O N et E I S E N A C K . 
1*^10. 3 et 4 . — Leptodinium aff. maculatum. 
FiG. 5 . — Palaeoperidiniîim aff. hyalodermum D E F L A N D R E . 
1<'IG. 6 . — Lingulodinium machaerophorum (DEFLANDRE et C O O K S O N ) . 
I<"iG. 7 . — Lingulodinium machaerophorum. 
ViG. 8 . — Lingulodinium machaerophorum. 
V\G. 9 . — Lingulodinium machaerophorum. 
ViG. 1 0 . — Lingulodinium machaerophorum. 
¥\G. H . — Dinogymnium aff. digitus (DEFLANDRE) E V I T T , C L A R K E et V E R D I E R . 
FIG. 12 . — Microdinium ornatum C O O K S O N et E I S E N A C K . 
FiG. 1 3 . — Microdinium ornatum. 
FIG. 1 4 . — Microdinium ornatum. 
KIG. 1 5 et 16 . — Microdinium ornatum. 
FIG. 1 7 et 18 . — Microdinium ornatum. 
FIG. 19 . — Palaeoperidinium aff. hyalodermum D E F L A N D R E . 
F I G . 20. — Achomosphaera ? sp. 
FIG. 2 1 . — Achomosphaera alcicomu ( E I S E N A C K ) . 
FIG. 2 2 et 2 3 . — Hystrichosphaera cf. bulloidea DEFLANDRE et C O O K S O N . 
F I G . 24 à 26. — Hystrichosphaera cingulata (0 . W E T Z E L ) . 
F I G . 27. — Hystrichosphaera cingulata. 
FIG. 2 8 et 2 9 . — Hystrichosphaera bulloidea DEFLANDRE et C O O K S O N . 
F I G . 3 0 à 3 2 . — Hystrichosphaera cf. cingulata an cf. furcata. 
F I O . 3 3 à 3 5 . — Hystrichosphaera furcata ? (EHRE.NBERG) 0 . W E T Z E L . 
FIG. 3 6 à 3 8 . — Hystrichosphaera cf. cingulata t (0 . W E T Z E L ) . 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 161, 1968. 
P I . VI. 
J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE V n 
E X P L I C A T I O N S D E LA P L A N C H E VII . 
Grossissement : x 5 0 0 . 
l'^io. 1 et 2 . - Hystrichosphaera crassipellis DEFLANDRE et C O O K S O N . 
Pu!. 3 et 4 . - Hystrichosphaera crassipellis. 
Vie. 5 et 6 . — Hystrichosphaera tertiara EISENACK et G O C H T . 
PIG. 7 et 8 . — Hystrichosphaera cf. tertiara EISENACK et G O C H T . 
PIG. 9 . Hystrichosphaera cf. tertiara A E I S E N A C K et G O C H T . 
PIG. 1 0 . Hystrichosphaera cf. tertiara A. 
PIG. u et 12 . — Hystrichosphaera cf. tertiara A. 
PIG. 1 3 . - - Hystriciiospiiacra cf. tertiara A. 
PIG. 19 . — Hystrichosphaera cf. tertiara A. 
PIG. 14, 2 0 , 2 6 . — Hystrichosphaera cf. tertiara B EISENACK et G O C H T . 
Vk. 2 5 . — Hystrichosphaera cf. tertiara B. 
P I G . 1 7 et 18 . — Hystrichosphaera cf. cingulata ? ( 0 . W E T Z E L ) . 
PIG. 1 5 et 1 6 . — Hystrichosphaera sp. 
PIG. 21. — Hystrichosphaera sp. 
PIG. 2 2 . ^ Hystrichosphaera sp. 
I<^ iG. 2 3 et 2 4 . — Hystrichosphaera sp. à Triblastula borussica ( E I S E N A C K ) . 
PIG. 2 7 . — Hystrichosphaera sp. 
PIG. 2 8 et 2 9 . Hystrichosphaera sp. 
PIG. 3 0 et 3 1 . — Hystrichosphaera sp. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N"' 161, 1968. 
PI. Vll . 
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J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE V i n 
E X P L I C A T I O N S D E LA P L A N C H E V H L 
Grossissement : x 500. 
F I G . 1 et 2. Nematosphaeropsis philippoti (DEFLANDRE) . 
FIG. 3 et 4. - Nematosphaeropsis philippoti. 
Fin. et G. Nematosphaeropsis philippoti. 
FIG. 7 et 8. - Triblastula aff. borussica ( E I S E N A C K ) . 
I<^IG. 11 et 12. — Triblastula aff. borussica. 
F I G . 13 et 14. — Triblastula aff. borussica. 
FIG. 9. — Cordosphaeridium inodes ( K L U M P P ) . 
P^ iG. 10 et 16. ^ Cordosphaeridium inodes. 
FIG. 15. - Cordosphaeridium inodes. 
FIG. 23 et 24. — Cordosphaeridium inodes. 
FIG. 17. - ? Cordosphaeridium callosum M O R G E N R O T H . 
F I G . 18. — ? Cordosphaeridium callosum. 
FIG. t9. - ? Cordosphaeridium callosum. 
ViG. 20. - ? Cordosphaeridium inodes subsp. minimum M O R G E N R O T H . 
FIG. 21 et 22. ? Cordosphaeridium inodes subsp. minimum. 
FIG. 26 et 27. — Cordosphaeridium microtriaina an uncinispinosum. 
F I G . 25. — Cordosphaeridium microtriaina subsp. ? centrocarpum (DEFLANDRE et C O O K S O N ) . 
F I G . 28 et 29. — Cordosphaeridium microtriaina (KLU.MPP). 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Memoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 161, 1968. 
P I . VIII. 
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J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE IX 
E X P L I C A T I O N S D E LA P L A N C H E IX. 
Grossissement : x 5 0 0 . 
ViG. i et 2 . — Cordosphneridhini. microtriaina ( K L U M P P ) . 
1<'1(;. 3 et 4. - Cordosphacridivin microtrininu. 
YiG. 5 . - Cordosphaeridium microtriaina suljsp. ? centrocarpum (DEFLANDRE et C O O K S O N ) . 
Vm. 6 à 8 . " Cordosphaeridium uncinispinosum D E CONINCK. 
1<^ IG. g et 1 0 . — Cordosphaeridium sp. A. 
l'^ iG. It et 1 2 . Cordosphaeridium sp. ti. 
l'^ iG. 1 3 et 1 4 . - Diphyes coUigerum (DEFLANDRE et C O O K S O N ) . 
1-^ iG. 1 5 et 16 . - Diphyes coUigerum. 
FIG. 17. - - Di pli yes coUigerum. 
FiG. 18 . - Diphyes coUigerum. 
FIG. 1 9 et 2 0 . - Homotryblium pallidum ? D A V E Y et W I L L I A M S . 
B^IG. 2 1 et 2 2 . " Homotryblium paUidum ? 
FIG. 2 3 . — Homotryblium pallidum ? 
FiG. 2 6 et 2 7 . — Homotryblium pallidum ? 
FIG. 2 4 el 2 5 . Hystrichosphaeridium tubiferum brevispinum. 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
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J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE X 
E X P L I C A T I O N S D E LA P L A N C H E X . 
Grossissement : x500. 
l<'i(i. 1 il 4. Ilysirichokolpoma unispinum ? W I L L I A M S et D O W N I E . 
FIG. 5 et 6. Hystrichokolpoma ferox (DEFLANDRE) . 
FIG. 7 et 8. ^ Cf. Hystrichosphaeridium patulum D A V E Y et W I L L I A M S . 
FIG. 9. — Hystrichosphaeridium patulum D A V E Y et W I L L I A M S . 
KiG. 10. — Hystrichosphaeridium patulum. 
Vu;. It à 13 . — Hystrichosphaeridium pseudorecurvatum M O R G E N R O T H . 
F I G . 14. — Hystrichosphaeridium pseudorecurvatum, extrémité distale d'un processus. 
F I G . 15. — Hystrichosphaeridium pseudorecurvatum. 
FIG. 16. — Hystrichosphaeridium pseudorecurvatum. 
FIO. 17 et 18. — Hystrichosphaeridium salpingophorum DEFLANDRE. 
FIG. 19 et 20. — Hystrichosphaeridium salpingophorum. 
Vu:. 21 à 23. ^ Hystrichosphaeridium salpingophorum. 
FIG. 24. ~ Hystrichosphaeridium tubiferum ( E H R E N B E R G ) DELFLANDRE. 
F I G . 2 8 et 29. — Hystrichosphaeridium tubiferum. 
FIG. 32. — Hystrichosphaeridium tubiferum. 
F I G . 33 et 34. — Hystrichosphaeridium tubiferum. 
F I G . 35 et 36. — Hystrichosphaeridium tubiferum. 
FIG. 37 et 38. - - Hyslrichosphaeridium tubiferum. 
F I G . 39 et 40. — Hystrichosphaeridium tubiferum. 
F I G . 25. — Lithosphaeridium ? inversibuccinum D A V E Y et W I L L I A M S . 
FIG. 26 et 27. Lithosphaeridium ? inversibuccinum. 
Vui. 30 et 31. — Lithosphaeridium? inversibuccinum. 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuunv. — Verh. N'' 161, 1968. 
PI. X . 
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J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE XI 
RWUC/VTIONS DK LA l'LANCHR X L 
Grossissement : x 5 0 0 . 
FIG. 1 à k. — Lanternosphaeridium bipolare ( C O O K S O N et EISENACK) n. comlx 
F I G . 5 et 6 . — Lanternosphaeridium bipolare. 
FIG. 1 5 et 16 . Lanternosphaeridium bipolare. 
F I G . 7 et 8. - Lanternosphaeridium essentiale nov. sp. 
F I G . 1 7 et 18 . — Lanternosphaeridium aff. axiale (EISENACK) M O R G E N R O T H . 
FIG. 9 et 1 0 . .Adnatosphaeridium 1 capilatum n. sp. 
FIG. 1 1 . - - Adnatosphaeridium 1 capilatum. 
F I G . 1 2 et 13 . — Adnatosphaeridium ? capilatum. — Holotype. 
F I G . 1 4 . — Adnatosphaeridium'! capilatum. 
F I G . 2 1 . — Adnatosphaeridium ? capilatum. 
FIG. 2 2 . — Adnatosphaeridium ? capilatum. 
FIG. 2 3 . — Adnatosphaeridium ? capilatum. 
FIG. 2 4 . ~ Adnatosphaeridium ? capilatum. 
F I G . 1 9 et 2 0 . — Adnatosphaeridium reticulense ( P A S T I E L S ) . 
F I G . 2 5 et 2 6 . — Adnatosphaeridium reticulense ? 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N° 161. 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 161, 1968. 
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J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE Xn 
EXPLICATIONS DE LA PLANCH K XII . 
Grossissement : x 5 0 0 . 
Vu;, t. - - Adnatosphaeridh/in aff. caulleryi ( D E F L A N D R E ) . 
I<'IG. (5 et 7. — Adnatosphaeridium aff. caulleryi. 
ViG. 2 et 3 . - Adnatospliaeridium reticulense ( P A S T I E L S ) . 
I^ 'iG. 4 et 5 . - - Adnatosphaeridium reticulense. 
Vu;. 8 ei 9 . Cyclonephelium aff. reticulosum G E R L A C H OU aff. retiintextuni ( > O O K S O N . 
F I G . 1 0 et U . - Cyclonephelium pastielsi DEFLANDRE et C O O K S O N . 
F I G . 1 5 et 16 . — Cyclonephelium pastielsi. 
F I G . 17 . — Cyclonephelium sp. 
FIG. 1 2 . — Cyclonephelium aff. densebarbatum C O O K S O N et E I S E N A C K . 
FIG. 1 3 et 1 4 . — Membranilarnacia minuta nov. sp. -- Holotype. 
FIG. 1 8 et 19 . Cf. Surculosphaeridium vestitutum (DEFLANDRE) D A V E Y , D O W N I E , SARJEANT, W I L L I A M S . 
FIG. 2 0 à 2 2 . Cf. Surculosphaeridium vestitutum. 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. ~ Verh. N'' 161, 1968. 
PI. Xll. 
t 
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J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE X i n 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE XIII. 
Grossissemenl : x 5 0 0 . 
F I G . 1 el 2 . — Areoligeraceae sp. 
FIG. 3 . — Areoligeraceae sp. 
F I G . 4 . — Membranilarnacia ursulae ( M O R G E N R O T H ) . 
F I G . 5 et 6 . — Membranilarnacia ursulae. 
Fin. 7 el 8 . — Dinopterygium cladoides D E F L A N D R E . 
FIG. 9 et 1 0 . Dinopterygium cladoides. 
FiG. 11 el 12 . — Diacrocanthidium spinigerum nov. sp. — Holotype. 
F I G . 1 3 . — Diacrocanthidium spinigerum. 
FiG. 1 4 et 1 5 . Kallosphaeridium brevibarbatum nov. sp. — Holotype. 
FIG. 16 . — Horoginella incurvata C O O K S O N et E I S E N A C K . 
PIG. 17 . — Horoginella incurvata. 
F I G . 18 . — Horoginella incurvata. 
F I G . 1 9 à 2 1 . — Kenleyia aff. pachycerata C O O K S O N et E I S E N A C K . 
F I G . 2 6 . ^ Kenleyia aff. pachycerata. 
F I G . 2 2 . - Kenleyia aff. lophophora C O O K S O N et E I S E N A C K . 
FIG. 2 3 . — Kenleyia aff. lophophora. 
F I G . 2 9 . — Kenleyia a'ff. lophophora. 
F I G . 2 4 et 2 5 . — Kenleyia ? nuda nov. sp. — Holotype. 
F I G . 2 7 et 2 8 . — Kenleyia aff. leptocerata C O O K S O N et E I S E N A C K . 
F I G . 3 0 et 3 1 . — Aff. Pterodinium sp. 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
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f. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE XIV 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE XIV. 
Grossissement : x 500. 
F I G . 1. — Kenleyia aff. pachycerata G O O K S O N et E I S E N A C K . 
F I G . 2 à 4. — Thalassiphora delicata W I L L I A M S et D O W N I E . 
1 
F I G . 5. — Thalassiphora delicata. 
F I G . 6 et 7. — Thalassiphora delicata. 
F I G . 8 et 9. Thalassiphora velata ? (DEFLANDUE et C O O K S O N ) . 
F I G . 10 et U . — Palaeocystodinium golzowense A L B E R T I . 
F I G . 15. — Palaeocystodinium golzowense. j 
F I G . 16. — Palaeocystodinium golzowense. 
F I G . 12 à 14. — Cf. Forma F . 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 161, 1968. 
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J. D E C O N I N C K . — Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE XV 
E X P L I C A T I O N S D E LA P L A N C H E X V . 
Grossissement : x 5 0 0 . 
FIG. 1 et 2 . ~ Baltisphaeridium aff. debilispinum W^ALL et D O W N I E . 
FIG. 3 . — Cf. Baltisphaeridium debilispinum var. brevispinosum (SARJEANT) W A L L . 
FIG. 4 . — Cf. Baltisphaeridium debilispinum var. brevispinosum. 
F I G . 5 . — Cf. Baltisphaeridium debilispinum var. brevispinosum. 
F I G . 6 . — Cf. Baltisphaeridium ehrenbergi (DEFLANDRE) . 
FIG. 7 . — Cf. Baltisphaeridium ehrenbergi. 
F I G . 8 . — Cf. Baltisphaeridium ehrenbergi. 
F I G . 9 . — Baltisphaeridium ligospinosum nov. sp. 
F I G . 1 0 et 1 1 . — Baltisphaeridium ligospinosum. 
F I G . 1 2 à 1 4 . — Baltisphaeridium ligospinosum. 
F I G . 1 5 à 1 7 . — Baltisphaeridium ligospinosum. 
F I G . 18 . — Baltisphaeridium ligospinosum. 
F I G . 19 . — Baltisphaeridium ligospinosum. — Holotype. 
F I G . 2 0 et 2 1 . — Baltisphaeridium lumectum S A R J E . W T . 
F I G . 2 2 et 2 3 . — Baltisphaeridium aff. lumectum SARJEANT. 
FIG. 2 4 et 2 5 . — Baltisphaeridium aff. micropunctatum W A L L . 
F I G . 2 6 . — Baltisphaeridium aff. xanthiopyxides ( 0 . W E T Z E L ) . 
F I G . 2 7 . — Baltisphaeridium aff. xanthiopyxides. 
F I G . 6 2 à 6 4 . — Baltisphaeridium severinii C O O K S O N et C R A N W E L L . 
FIG. 2 8 , 2 9 et 3 0 . — Micrhystridium deflandrei V A L E N S I . 
F I G . 3 1 . — Micrhystridium deflandrei. 
F I G . 3 2 et 3 3 . — Micrhystridium deflandrei. 
F I G . 3 4 . — Micrhystridium cf. exilium W A L L . 
F I G . 3 5 et 3 6 . — Micrhystridium cf. exilium. 
F I G . 3 7 et 3 8 . — Micrhystridium filigertim V A L E N S I . 
F I G . 3 9 . — Micrhystridium aff. lymensis var. gliscum W A L L . 
FIG. 4 0 . — Micrhystridium aff. lymensis var. gliscum. 
P I G . 4 1 et 4 2 . — Micrhystridium aff. lymensis var. gliscum. 
F I G . 4 3 . — Micrhystridium aff. lymensis var. rigidum W A L L . 
F I G . 4 4 . — Micrhystridium aff. lymensis var. rigidum ? 
FIG. 4 5 et 4 6 . — Micrhystridium aff. parvispinum D E F L A N D R E . 
FIG. 4 7 . — Micrhystridium aff. parvispinum & Micrhystridium inconspicuum D E F L A N D R E . 
FIG. 4 8 . — Micrhystridium inconspicuum DEFLANDRE. 
F I G . 4 9 . — Micrhystridium inconspicuum. 
F I G . 5 0 . — Micrhystridium inconspicuum ? 
F I G . 5 1 . — Micrhystridium aff. parvispinum D E F L A N D R E . 
FIG. 5 2 . — Micrhystridium rarispinum SARJEANT. 
F I G . 5 3 . — Micrhystridium rarispinum. 
F I G . 5 4 . — Micrhystridium rarispinum. 
F I G . 5 5 . — Micrhystridium rarispinum. 
F I G . 5 6 . — Micrhystridium recurvatum V A L E N S I . 
F I G . 5 7 et 5 8 . — Micrhystridium recurvatum. 
F I G . 5 9 . — Micrhystridium aff. recurvatum fa. multispinosa V A L E N S I . 
F I G . 6 0 . — Micrhystridium aff. recurvatum fa. multispinosa. 
F I G . 6 1 . — Micrhystridium cf. stellatum D E F L A N D R E . 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 161, 1968. 
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J. D E C O N I N C K . ~ Dinophyceae et Acritarcha de l'Yprésien du sondage de Kallo. 
PLANCHE XVI 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE XVI. 
Grossissement : x 500. 
FIG. 
F I G . 
F I G . 
FIG. 
F I G . 
P I G . 
F I G . 
F I G . 
F I G . 
PIG. 
FIG. 
F I G . 
F I G . 




















PIG. 20 et 
F I G . 22. -
F I G . 24. -
FIG. 25. -





F I G . 30. -
F I G . 32. -
F I G . 33. -
F I G . 31. -
ViG. 34. -
F I G . 35. -
F I G . 36. -
F I G . 37. -
F I G . 38. -




F I G . 43. -
1<^ IG. 44. -
PIG. 45. -
FIG. 46 et 
PIG. 48. -
cf. stellatum DEFLANDRE. 
brevicomatum nov. sp. — Holotype. 
stellatum an fragile D E F L A N D R E . 
stellatum an fragile, 
stellatum an fragile. 
- Cymatiosphaera bleawykensis W A L L . 
8. _ Cymatiosphaera bleawykensis. 
- Cymatiosphaera bleaunjkensis. 
- Leiofusa jurassica C O O K S O N et E I S E N A C K . 
12. — Leiofusa jurassica. 
- Leiofusa jurassica. 
16. — Cymatiosphaera eupeplos ( V A L E N S I ) . 
^ Cymatiosphaera eupeplos. 
19. — Cymatiosphaera tortuosa nov. sp. 
21. — Cymatiosphaera tortuosa. — Holotype. 
- Cijmatiosphaera tortuosa ?. 
- Veryhachium sp. 
- Veryhachium sp. 
- Pterospermopsis aff. microptera DEFLANDRE et C O O K S O N . 
- Pterospermopsis aff. barbarae G O R K A . 
- Pterospermopsis sp. 
- Pterospermopsis aff. australiensis DEFLANDRE et C O O K S O N . 
- Pterospermopsis harti ? SARJEANT. 
- Pterospermopsis heliantoides nov. sp. 
- Pterospermopsis pastielsi D U R A N D . 








Com asphaeridiu m 
whitei (DEFLANDRE 
cometes ( V A L E N S I ) . 
cometes, 
cometes. 
cometes, poils courts. 
cometes. 
cometes. 
et C O U R T E V I L L E ) . 
cometes. 
- Comasphaeridium cometes, poils courts. 
- Comasphaeridium multispinosum (PASTIELS) . 
- Comasphaeridium multispinosum. 
- Comasphaeridium multispinosum. 
- Comasphaeridium multispinosum. 
47. — Comasphaeridium multispinosum. 
- Baltisphaeridium 1 sp. 
Inst Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N ' 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N'' 161. 1968. 
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PLANCHE XVII 
EXPLICATIONS DE LA PLANCHE XVII. 
Grossissemenl : X Ù U U . 
F I G . 1. — Comasphaeridium ? hispidum nov. sii. 
F I G . 2 . — Comasphaeridium"! hispidum. 
F I G . 3. — Comasphaeridium-! hispidum. 
F I G . 4. — Comasphaeridium ? hispidum. ^ Hololype. 
F I G . 5. — Comasphaeridium ? hispidum. 
F I G . 6. — Comasphaeridium ? hispidum. 
F I G . 7. — Comasphaeridiu7n ? hispidum. 
F I G . 8 el 10. — Hystrichosphaeridium ? ^an f^i W A L L . 
FIG. 9. — Hystrichosphaeridium ? /an^?. 
F I G . 11. — Hystrichosphaeridium'! langi. 
F I G . 12. — Micrhystridium'! oceaniae nov. sp. 
F I G . 13. — Micrhystridium ? oceamae. 
F I G . 14 el 15. — Micrhystridium ? oceaniae. 
F I G . 16 et 17. — Micrhystridium ? oceaniae. 
FIG. 18 et 19. — Micrhystridium ? oceamae. 
F I G . 20 et 21. — Micrhystridium ? oceaniae. — Holotype. 
F I G . 22 à 24. — Micrhystridium ? sp. 
F I G . 25 à 27. — Micrhystridium ? sp. 
F I G . 28 à 31. — Incertae Sedis. 
F I G . 32 et 33. — Pseudomasia trinema nov. sp. 
F I G . 34. — Pseudomasia trinema. 
F I G . 35. — Pseudomasia trinema. 
FIG. 36 et 37. — Pseudomasia trinema. 
F I G . 38 et 39. — Pseudomasia trinema. — Hololype. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mémoire N" 161, 1968. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N' 161, 1968. 
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